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Рефераты
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА
В соответствии с требованиями типовой учебной программы (Пи- 
липцевич Н.И., Биркос А.А. Программа по курсу «История медицины» для 
студентов лечебно-профилактического и педиатрического факультетов ме­
дицинских институтов (Утв. 14.10.97 г.). -  Минск, 1997. -  10 с.) для выра­
ботки навыков проведения самостоятельного историко-медицинского ис­
следования каждый студент должен подготовить реферат, посвященный 
важному историческому событию, эпохе или выдающемуся деятелю меди­
цины и фармации.
Реферат носит учебно-исследовательский характер и должен отве­
чать определенным требованиям.
1. Требования к оформлению реферата.
1. Объем работы 18-20 рукописных листов (или 9-10 печатных стра­
ниц, машинописных или набранных на компьютере; через 1 интервал; на 
стандартном листе бумаги формата А4 (210-297 мм), в редакторе Word или 
другом текстовым редакторе, шрифт 14 (Times New Roman Суг); поля по 
периметру листа 25 мм; текст должен быть отформатирован по ширине, с 
выделением отдельных абзацев).
2. Страницы реферата должны быть пронумерованы (за исключением 
титульного листа, который является первым по счету). В некоторых случа­
ях (для наиболее полного раскрытия темы) объем реферата может быть не­
значительно завышен.
3. Первый -  титульный — лист реферата оформляется строго в соот­
ветствии с образцом (см. ниже).
4. На втором листе приводится развернутый план реферата.
5. Каждый пункт плана означает начало нового раздела, поэтому он 
должен быть указан по тексту реферата (по середине строки или начинаться 
с абзаца).
6. В конце реферата приводится список литературы, которая исполь­
зовалась при его написании. Она должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями ГОСТ: должны быть указаны автор (или группа авторов), на­
звание источника, год и место издания, номера использованных страниц
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(примеры см. библиографическое описание литературы к темам рефератов). 
В перечне литературы приводятся только те источники, которые реально 
были использованы при работе над рефератом, а не вся литерату ра, указан­
ная к теме.
7. В реферате допускаются только общепринятые сокращения.
8. Текст реферата должен быть написан (или распечатан) аккуратно, 
чисто, разборчиво.
9. При оформлении реферата могут использоваться изобразительные 
средства (цвет, графика, компьютерная графика) и иллюстрации (ксероко­
пии, сканированные рисунки).
II. Требования к содержанию реферата.
1. Тема должна раскрываться последовательно, в соответствии с 
планом реферата.
2. План реферата должен включать следующие разделы.
1. Введение.
2. Биография (кратко приводятся биографические данные; подроб­





4. Заключение. Обязательно должна быть высказана не только об­
щеизвестная точка зрения, но и личная оценка автора.
3. Приведенные разделы условно определяют схему изложения мате­
риала: в каждом конкретном реферате название каждого раздела определя­
ется его непосредственным тематическим содержанием.
4. Тема должна быть максимально полно раскрыта.
В Н И М А Н И Е !  Неаккуратно написанные рефераты, оформлен­
ные с нарушением вышеизложенных правил, а также те, в которых не рас­
крыта тема, возвращаются авторам на доработку!
За реферат выставляется 2 оценки: о д н а -за  оформление, а вторая 
-  за устное выступление (доклад).
' Примечание: это относятся к темам 1-82 (см Темы рефератов). В других темах 
он может быть заменен на другой раздел, например «Общая характеристика эпохи».
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111. Требования к устному докладу.
1. Время доклада -  8-10 минут. Если к одному занятию запланирова­
но большое количество рефератов (б и более), то время устного выступле­
ния сокращается до 5 минут.
2. При докладе излагаются основные положения реферата. Слушате­
лям сообщается наиболее важная и интересная информация.
3. Автор должен свободно владеть темой реферата, т.е. при выступ­
лении нужно докладывать материал реферата, а не считывать его с бу­
мажного носителя.
4. Автор должен уметь ответить на любой вопрос по теме реферата.
Рефераты (устный доклад и бумажный носитель) готовятся к опре­
деленному практическому занятию, в соответствии с тематической на­
правленностью реферата.
При подготовке реферата можно использовать другую дополни­
тельную литературу, не указанную в данной методической разработке 
(например, сборники тезисов и материалов научных конференций; труды 
ученых, справочно-библиографическая литература, научные медицинские и 
фармацевтические журналы, газеты и др.), а также в СМИ. Вся использо­
ванная литература должна быть внесена в список литературы.
Поиск необходимой информации можно проводить самостоятельно, 
например, через статьи Большой медицинской энциклопедии (БМЭ):
-- Медицина: См. библиографию в конце статьи // БМЭ. -  Изд. 3-е. -  
Т. 1 4 .-М .. 1980. - С .  317-322.
-  Медицинская литература / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 14. - М . ,  1980. -  
С. 373-377. (См. Библиографию)
-  Медицинская периодическая печать //БМ Э . -  Изд. 3-е. — Т. 14. —М., 
1980. — С. 377-402. (См. Библиографию+Перечень журналов)
ВНИМАНИЕ! На основе лучших рефератов, сочетающих в себе 
оригинальность подачи материала и творческий поход, могут быть подго­
товлены студенческие научные работы на Республиканский Смотр- 
конкурс, тезисы докладов на конференции, научные статьи!
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ДЛЯ ИХ ПОДГОТОВКИ
1. АВИЦЕННА (Абу-Али Ибн Сина) (980-1037) -  великий врачева­
тель эпохи Средневековья
- Абу-Али ибн-Сина (АВИЦЕННА). Канон врачебной науки. -  Ташкент. 1954.
- Воскобойников В.U. Великий врачеватель Авиценна. Жизнеописание. — М., 
1972.
• Зильбер А. Врачи-труэнты, родившиеся в год Дракона '/ Медицинская га­
зета. -  Ns I. -  12.01.2000. -  С. 15.
- Петров Б Д. Ибн Сина (Авиценна). -  М., 1980. -151  с.
- Петров Б Д  Очерки истории отечественной медицины. - М.. 1962.
- Петров Б Д. От Гиппократа до Семашко: преемственность идей (очерки 
и портреты). -  М.: Медицина. 1990. -  С. 58-78.
- Чикин С.Я. Врачи-философы. -М .: Медицина. 1990. -384.
- Большая медицинская энциклопедия. Главн. ред. Б.В.Петровский. Изд. 3-е. 
[В 30-mu т ]  -  М.: «Советская энциклопедия», 1978. -  Т. 9. ИБИ-РОШД -  
ЙОРДАН1. -  С. 7-8. (см. Библиографию)
- Большая медицинская энциклопедия. Главн. ред. Б.В.Петровский. Изд. 3-е. 
[В 30-ти т.) -  М.: «Советская энциклопедия». 1980. -  Т. 14. МЕДИЦИНА 
-МЕЛАНОЗ.2 *-С . 190-191.
2. АВЕРБАХ Михаил Иосифович (1872-1944) -  выдающийся оф­
тальмолог
- Большая медицинская энциклопедия. Главн. ред. Б.В.Петровский. Изд. 3-е. 
[В 30-ти т]. -  М.: «Советская энциклопедия», 1974. — Т. 1. А — 
АНТИБИОЗЛ - С. 22. (см. Библиографию)
3. АГРИКОЛА Георг (1494-1555) -  выдающийся врач эпохи Возрож­
дения
- Агрикола К БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .1 . - М .  1974. -  С. 61
- Шухардин С.В. Георгий Агрикола. М., 1955.
4. АМОСОВ Николай Михайлович (род. 1913) -  выдающийся хирург 
и ученый-биокибернетик
- Амосов Н.М. Мысли и сердце. -  М„ 1969.
- Амосов Н.М Искусственный разум. -  Киев. 1969.
- Амосов Н.М Раздумья о здоровье. -  М„ 1978.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т . 1 . -  М.. 1974 -  С 387-388. (см. Библиографию)
5. БАКУЛЕВ Александр Николаевич (1890-1967) -  основоположник 
сердечно-сосудистой хирургии
- Бакулева В. Сын крестьянский I/ Наука и жизнь. —1990. —Ns 11. — С 48-53. 
Большая медицинская энциклопедия. Главн. ред. Б.В.Петровский. Изд. 3-е. 
[В 30-ти т ]. -  М : вСоветская энциклопедия». 1975. — Т. 2. 
АНТИБИОТИКИ-БЕККЕРЕЛЬ 4 -  С. 525-527. (см. Библиографию)
1 Далее по тексту: БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 9. -  М.. 1978.
1 Далее по тексту : БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 14. -  М., 1980.
* Далее по тексту: БМЭ. -• Изд. 3-е. -  Т. 1. -  М., 1974.
4 Далее по тексту: БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 2. -  М., 1975.
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6. БЕХТЕРЕВ Владимир Михайлович (18S7-1927) -  выдающийся 
русский ученый-невролог и психиатр
- Губерман И. Бехтерев: страницы жизни.
Мясищев В.Н. В. М. Бехтерев -  замечательный ученый, врач, педагог, обще­
ственный деятель. -  I956.
- Никифоров А. Бехтерев. -  М.: Молодая гвардия. I9S6. -  (Жизнь замечат. 
людей (ЖЗЛ).
- Никифоров А. След на Земле (к 140-летию со дня рождения 
В.М.Бехтерева) //Врач. -  1997. - № 9 .—С. 45-47.
- Пулатов А.М., Никифоров А.С. Неврология: Учеб, для студентов мед. ин- 
тов. -2-еперераб. изд. -  Душанбе: Маориф. 1990. -  С. 6-12.
- Шерешевский А.М. Загадка смерти В.М.Бехтерева // Обозрение психиат­
рии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. -  1991. - М  2.
- Большая медицинская энциклопедия. Главн. ред. Б. В. Петровский. Изд. 3-е. 
[В 30-ти т ]  -  М. «Советская энциклопедия», 1976. -  Т. 3. 
БЕКЛЕМИШЕВ -  ВАЛИДОЛ.3 -  С. 101. (см. Библиографию)
7. БИДЛОО Николай Ламбертович (1670-1735) -  руководитель пер­
вой госпитальной школы в России
- Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России XV1-XVIII в.в. -  Влади­
кавказ, 1995. -1 7 0 с .
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т 3. -  М , 1976. -  С. 125.
- Сорокина Т.С. Атлас истории медицины. Новое время (1640-1917). - Ч. II. 
- М.: Изд-во УДН, 1987. -С . 76-79.
8. БОТКИН Сергей Петрович (1832-1889) -  великий русский тера­
певт и его клиническая школа
- . Аринкин М.И.. Фарбер В.Б. С.П.Боткин, 1832-1887. -  М., 1948.
- Дедюлин В. И. Памятные Боткинские места в Петербурге // Вестник ис­
тории военной медицины. -  СПб. -  1996. —№  I. -  С. 64-76.
- Лушников А.Г. С.П.Боткин. -М „ 1969.
- Нилов Е. Боткин. -  М„ 1966.
- Петров Б.Д. Очерки истории отечественной медшщны. -М ., 1962.
- Петров Б.Д С П. Боткин -  жизнь и деятельность. -  М., 1982.
- Петров Б.Д. От Гиппократа до Семашко: преемственность идей (очерки 
и портреты). - М.: Медицина. 1990. -98-110.
- Развитие важнейших направлений в медицине России второй половины 
XIX века // В.М.Тарасонов. Г. Н.Троянский, А.В.Белолапоткова. 
Л.А.Мамедова. -  М., 1985. -  95 с.
• Фарбер В.Б Сергей Петрович Боткин. -  Л.. 1948.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Г. 3. -  М., 1976 -  С. 347-349. (см. Библиографию)
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т 14 -  А/., 1980. -  С 252-253
9. Династия врачей Боткиных
- См. Боткин.
- Крылов А.. Лихолитов В. Вернуть отцу сына ... / / Наука и жизнь.- №  10.— 
1990. -С . 40-46
- Крылов А., Шувалов Б. Выбор доктора Боткина / /  Вести медицины. — № 7- 
9 -  1997. -С . 15-16
3 Далее по тексту: БМЭ. - Иэд. 3-е. -Т . 3. -  М.. 19...
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10. БУРДЕНКО Николай Нилович (1876-1946)- выдающийся хирург
- Багдасарьян С М. И.Н.Бурденко. -  М.. 1967.
- Мирский М.Б. Во имя жизни. (Об академике Н.Н.Бурденко). -  Л/. I960
- Мирский МБ. Главный хирург И. И. Бурденко. -М , 1973.
- Мирский М.Б. Исцеляющий скальпелем. Академик Н.Н.Бурденко.- М.. 1983.
- БМЭ. ~ Изд. 3-е - Т . З . -  М. 1976. -  С. 526-527.
11. БУЯЛЬСКИЙ Илья Васильевич (1789-1866) и его вклад в анато­
мию и хирургию
- Колесов В. И. Страницы из истории отечественной хирургии. -  М. : Изд-во 
Академии медицинских наук СССР, 1953. -  283 с.
• Маргорин Е. Илья Буяльский. -  Л., 1948.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т . З . -  М„ 1976. -  С. 544.
12. ВВЕДЕНСКИЙ Николай Евгеньевич (1852-1922) -  выдающийся 
русский физиолог
- Аршавский И.А. Н.Е.Введенский. -  М, 1950.
- Мамонтов В.Я. Физиолог Н.Е.Ввведенский. -  Вологда, 1969.
• Большая медицинская энциклопедия. Главк, ред. Б.В.Петровский. Изд. 3-е. 
[В 30-ти т.]. -  М.: «Советская энциклопедия», 1976. -  Т. 4. ВАЛИН -  
ГАМБИЯ6-С . 56-57. (См. Библиографию)
- Сорокина Т.С. Атлас истории медицины. Новое время (1640-1917). - Ч И. 
- М.: Издчзо УДН, 1987. -  С. 66.
13. ВЕЗАЛИЙ Андреас (1514-1564) -  основатель научной анатомии
Терновский В.Н. Андрей Везалий. - М., 1965.
- Куприянов В. В. Андрей Везалий в истории анатомии и медицины.-М.. 1964.
- Анатомия //БМ Э.-И зд. 3-е. -Т . 1. -М ., 1974. -  С. 428.
- БМЭ. -  Изд 3-е. - Т  4 .-М ., 1976. -  С. 81-82. (См. Библиографию)
- БМЭ -  Изд. 3-е. -  Т. 14. -  М . 1980. -  С. 90-92.
14. ВИШНЕВСКИЙ Александр Васильевич (1874-1948) -  выдающий­
ся хирург
- БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т  4 -  М„ 1976 -  С. 277-278 (См. Библиографию)
15. ВИШНЕВСКИЙ Александр Александрович (1908-1975) -  выдаю­
щийся военный хирург
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 4 .-М .. 1976. -  С. 277. (См. Библиографию)
16. Г А АЗ Федор Петрович (1780-1853) — врач-подвижник
- Коровкин В.С. ФП.Гааз -  основоположник пенитенциарной медицины / /  
Вестник пенитенциарной медицины. — 2001. -М°2. -  С  51-55.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т  4 .- М ,  1976 -  С. 527. (См Библиографию)
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Г. 14. -  М , 1980 -  С 231-232.
17. ГАБРИЧЕВСКИЙ Георгий Норбертович (1860-1907) -  выдаю­
щийся русский бактериолог
- Ефременко А.А. Феномен Г. Н. Габричевского // Здравоохранение Россий­
ской Федерации -1993. - №  1. -  С. 25.
- Тимаков В.Д., Левашов В.С., Борисов Л.Б. Микробиология. -  М.. 1983. -  С. 
10-21.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .  4 , -  А/. 1976. -  С 529. (См Библиографию)
Далее по тексту: БМЭ. -  Изд. 3-е -  Т. 4. -  М.» 1976.
10 Рефераты
18. ГАЛЕН Клавдий (ок. 130 - ок. 200 гг.) -  выдающийся древнерим­
ский врач и ученый
История медицины Подред Б  Д. Петрова - М .  1954.
- Лункевич. От Гераклита до Дарвина — Очерки истории биологии. Т. 1. -  
М. I960.
- Петров Б Д. От Гиппократа до Семашко: преемственность идей (очерки 
и портреты). — М.. 1990. -  С. 35-57.
Чикин С.Я. Врачи-философы. -  М.: Медицина. 1990. — 384.
- Гален К. О назначении частей человеческого тела. -  М, 1971.
- Глязер Г. О мышлении в  медицине /  Пер. снем. М.. 1969. —С. 22-26.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 4 , -  М . 1976. -  С. 552-553.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 14 -  М., 1980. -С . 63. 80, 81. 87. 94.
- История медицины /  ПЕДаблудовский, Г.Р.Крючок, М.К.Кузьмин. 
М.МЛевит -М .. 1981.--С. 48-51. '
Сорокина Т.С. Атлас истории медицины: Первобытное общество. Древ­
ний Мир. - Ч  I -М : Изд-во УДН, 1987. -  С. 143-146.
19. ГАМАЛЕЯ Николай Федорович (1859-1949) -  выдающийся мик­
робиолог и эпидемиолог
Блинкин С. А. Героические будни медиков. — М.: Медицина, 1980. -  192 с. 
Миленушкин Ю.И. Н.Ф.Гамалея. -  М.. 1967.
Тимаков В.Д., Левашов В.С.. Борисов Л.Б. Микробиология. —М : Медицина. 
1983.-С . 10-21.
- БМЭ. -  Изд 3-е. -  Т. 4. -М .. 1976. -  С. 575-576. (См. Библиографию)
20. ГИБЕНТАЛЬ Карл Иванович (1786-?) —белорусский врач-новатор
- Грицкевич В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медици­
ны. -  Минск: Наука и техника. 1987. -271  с.
Гипсовая техника // Большая медицинская энциклопедия. Главн. ред. 
Б.В Петровский. Изд. 3-е. [В 30-ти т.]. -  М.: «Советская энциклопедия», 
1977. -  Т. 6. ГИПОТИРЕОЗ - ДЕГЕНЕРАЦИЯ7.- С .  40.
21. ГИППОКРАТ (ок. 460 - ок. 377 г. до н.э.) -  выдающийся древне­
греческий врач
- Петров БД. От Гиппократа до Семашко: преемственность идей (очерки и 
портреты). -  М„ 1990, -  166 с.
- Жак Жуана. Гиппократ. Серия «След в истории /  Пер. с франц. 
Д.Н.Валъяно. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — 480 с.
- БМЭ -  Изд. 3-е. -Т . 6 ,-  М„ 1977. -  С. 37-38. (См. Библиографию)
- Гиппократа клятва. Гиппократа лицо, Гиппократа ноготь, Гиппократа 
сборник и др БМЭ -  Изд. 3-е. -Т . 6 -  М.. 1977. — С. 38-39.
22. ДАВЫДОВСКИЙ Ипполит Васильевич (1887-1968) и его научная 
патологоанатомическая школа
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 6 .-М ., 1977. -  С. 570-572. (См. Библиографию)
23. ДАЛЬ Владимир Иванович (1801-1872)- писатель, этнограф, врач
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского. В 4-х томах. — М.: Гос, 
изд-во иностранных и национальных словарей, 1955. -  Т. 1. А-3. -  С. 675-676.
- Даль В. Пословицы русского народа. Раздел «Здоровье и хворь».
1 Далее по тексту: БМЭ. - Изд. 3-е. I 6 м .: 1977.
II Рефераты
- БМЭ. -  Изд 3-е -Т . 6 -  М . 1977. -  С. 575-576. (См Библиографию)
24. ДЖЕННЕР Эдуард (1749-1823) -  основоположник научного оспо­
прививания в Западной Европе
- Eiuhkuh С. А. Героические будни медиков. -  М.: Медицина, 1980. -1 9 2  с.
- Зильбер А. Иммунология и медицинский труэнтизм / /  Медицинская газета. - 
№  92.- 2 6 . i l .99-С . 15.
- Кармен А. Эдуард Дженнер (к 150-летию со дня открытия оспопривива­
ния). -Л/.. 1946.
- Большая медицинская энциклопедия. Главк, ред. Б.В.Петровский. Изд. 3-е. 
[В 30-ти т]. -  М.: вСоветская энциклопедия», 1978. -  Т. 7. 19781*. -  С. 219- 
220. (См. Библиографию)
25. ДОБРОСЛАВИН Алексей Петрович (1842-1889) — выдающийся 
русский гигиенист
- Хрестоматия по истории медицины /  Под ред. проф. И. Е. Заблудовского. -  
М.: Медицина, 1968. -  359 с.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Г. 7. -  М., 1978. -  С. 426. (См. Библиографию)
26. ДЯДЬКОВСКИЙ Иустин Евдокимович (1784-1841) -  врач и фило­
соф-материалист
- Громбах С.М. Материалистические взгляды русских врачей XVIII века // 
Клиническая медицина. -1948. -№  3.
- Душников А.Г. Дядьковский и клиника внутренних болезней первой половины 
XIX века .-М  , 1953.
- Майстрах К. Русские врачи мыслители (И.Е.Дядьковский, КВЛебедев) // 
Советский врачебный сборник. -М .-Л ., 1946, - в. 3.
- Микулинский С.Р. И.Е.Дядьковский. -  М„ 1951.
- Хрестоматия по истории медицины /  Под ред. проф. П.Е. Заблудовского. -  
М. : Медицина, 1968. -  359 с.
- БМЭ -  Изд. З-е^- Т. 7 .-М ., 1978. -  С. 557-558.
27. ЗАБОЛОТНЫЙ Даниил Кириллович (1885-1929) -  выдающийся 
эпидемиолог
- Блшкин С. А. Героические будни медиков. -М .: Медицина 1980. -  192 с. 
ТимаковВ.Д., Левашов В С , БорисовЛ.Б. Микробиология -М ., 1983.
- Большая медицинская энциклопедия Главк, ред. Б.В.Петровский. Изд. 3-е. 
(В 30-ти т]. -  М.: «Советская энциклопедия». 1978. -  Т. 8. ЕВГЕНИКА -
ЗЫБЛЕНИе^
28. ЗАГОРСКИЙ Петр Андреевич (1764-1846) -  основоположник пер­
вой российской научной анатомической школы
Тикопшн М.А. П.А.Загорский и первая анатомическая школа. -  М., 1950.
- Анатомия/ / БМЭ. -И зд. 3-е. -  Т. 1. —М., 1974. -С . 430.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .8 .- М .,  1978. -  С. 283. (См. Библиографию)
29. ЗАХАРЬИН Григорий Антонович (1829-1897) -  выдающийся рус­
ский терапевт
- Гукасян А.Г. Г.А.Захаръин. -М „ 1948.
- Лушников А.Г. Г.А.Захарьин. [1829-1897]. - М ,  1974.
* Далее по тексту: БМЭ. -  Изд. 3-е - Т  7 М . 1078
9 Далее по тексту: БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 8. -  М.. 1978.
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- Хрестоматия по истории медицины /  Под ред. проф. П.Е.Заблудовского. — 
Мл Медицина. 1968. -  359 с.
- БМЭ. —Изд. 3-е. -  Т. 8. -М.. 1978 -  С. 283. (См. Библиографию)
- БМЭ. -  Изд. 3-e.j- Т. 14. -  М.. 1980. -  С. 253-254.
30. ЗЕММЕЛЬВЕЙС Игнац Филипп (1818-1865) -  спаситель матерей
- Блинкин С. А. В  борьбе с инфекциями. - М., 1971.
- Пахнер Ф. За жизнь матерей. Трагедия жизни И.Ф.Земмельвейса /  Пер. с 
чешек. — М., 1963.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т  8 , -  М., 1978. -  С. 436. (См. Библиографию)
31. ЗИМНИЦКИЙ Семен Семенович (1873-1927) -  выдающийся оте­
чественный терапевт
- БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т  8 . - М.. 1978. -  С. 445. (См. Библиографию)
32. ЗЫБЕЛИН Семен Герасимович (1735-1802) -  выдающийся рус­
ский врач XV11I века
- Бородулин Ф Г. К  истории нервизма в отечественной медицине. -  М.. 1955.
- Зыбелин С.Г. Избранные произведения. -  М., 1954.
- Российский Д.М. 200 лет Медицинского факультета Московского универ­
ситета. -  М , 1955.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 8 , -  М.. 1978 (См. Библиографию)
33. ИНОЗЕМЦЕВ Федор Иванович (1802-1869) -  хирург и общест­
венный деятель
- Архангельский Г. В. Ф. И. Иноземцев и его значение в развитии русской меди­
цины. -  А/, 1959.
- Мирский М. Федор Иноземцев -  хирург-консерватор //  Медицинская газета
-№  5.-26.01.2000.-С . 15.
- Хрестоматия по истории медицины /  Под ред. проф. П.Е.Заблудовского. -  
М  : Медицина. 1968. -359с .
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 9. -  М„ 1978. (См. Библиографию)
- БМЭ -  Изд. 3-е. -  Т. 14. -  М.. 1980. -С . 253.
34. ИОВСКИЙ Александр Алексеевич (1796-1857) -  выдающийся 
деятель фармации в России
- Зархин И. Б. Очерки из истории отечественной фармации. -  М.: Медгиз. 
1956.-С. 123-171.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 1 4 ,- М„ 1980. -  С. 229.
35. КАШЕВАРОВА-РУДНЕВА Варвара Александровна (1842-1899) -  
первая русская женщина-врач, получившая высшее медицинское 
образование и степень доктора медицины в России
Белицкая Е.Я. К  истории высшего женского медицинского образования в 
России -С С С  (1872-1972). -  В кн.: Асклепий. - Т. 3. - София, 1974.
- Дионесов С.М. В.А.Кашеварова-Руднева -  первая русская женщина - док­
тор медицины. — М„ 1965.
• Заблудовская Е.Д. В.А.Кашеварова-Руднева. -М .. 1965.
• Большая медицинская энциклопедия. Главн. ред. Б.В.Петровский. Изд. 3-е. 
[В 30-ти т ] -  М.: «Советская энциклопедия», 1979. -  Т. 10. КАБАНОВ -  
КОАЛЕСЦЕНЦИЯ1". -  С. 226.
10 Далее по тексту: БМЭ. - Изд. 3-е. -  Т, 10, М., 1979.
13 Рефераты
36. КИСЕЛЬ Александр Андреевич (1959-1938) -  выдающийся педи­
атр и его научная школа
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 10. -  М . 1979. -  С. 323. (См Библиографию)
37. КОЖЕВНИКОВ Алексей Яковлевич (1836-1902) -  основополож­
ник невропатологии в России
• Большая медицинская энциклопедия. Гяавн.ред. Б В. Петровский. Изд. 3-е. 
[В 30-ти т]. -  М.: «Советская энциклопедия», 1979. -  Т. 11. КОАМИД — 
КРИОТЕРАПИЯ".-С. 46. (См. Библиографию)
38. КОХРоберт(1843-19Ю) —выдающийся бактериолог
• Тимаков ВД„ Левашов В.С., Борисов Л.Б. Микробиология. -  М.. 1983. — С. 
10-21.
- Яновская М.И. Роберт Кох (1843-1910). -  М . 1962.
- БМЭ. -И зд. 3-е. -Т . I I , -  М.. 1979. -  473. (См. Библиографию)
39. ЛАНГ Георгий Федорович (1875-1948) и его научная терапевтиче­
ская школа
- Большая медицинская энциклопедия. Гчавн. ред. Б.В.Петровский. Изд. 3-е. 
[В 30-ти т ] -  М : «Советская энциклопедия», 1980. — Т. 12. 
КРИОХИРУРГИЯ -ЛЕНЕГР12. -С . 312 (См Библиографию)
40. ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ (1452-1519) -  выдающийся ученый- 
энциклопедист эпохи Возрождения
- Гастев А. Леонардо да Винчи. -  М Мол. гвардия, 1982. — 400 с. -  (Жизнь 
замечат. людей (ЖЗЛ). Сер. биогр. Вып. 9 (627).
- Гуковский М.А. Леонардо да Винчи. Творческая биография. -  Л.-М.: «Ис­
кусство», 19S8. -  171 с.
- Жданов Д.А. Леонардо да Винчи -  анатом. -  Л., 1955.
- Петров БД. От Гиппократа до Семашко: преемственность идей (очерки 
и портреты). -М.. 1990. -166с.
Тикотин М.А. Леонардо да Винчи в истории анатомии и физиологии. -  Л., 
1957.
- Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Переводы, статьи, коммен­
тарии. В 2 т. Т. I. -  СПб.: «Издательский Дом «Нева»»: М.: «ОЛМА- 
ПРЕСС», 2000. -  415 с.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 14.-М ., 1980. -С . 91.
- Большая медицинская энциклопедия. Главн. ред. Б.В.Петровский. Изд 3-е. 
IВ 30-ти т]. -  М.: «Советская энциклопедия», 1980. -  Т. 13. ЛЕНИН И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ -МЕДИНАЛп .-С . 30. (См. Библиографию)
41. ЛИСТЕР Джозеф (1827-1912) -  создатель антисептического на­
правления в медицине
- Скороходов Л.Я. Джозеф Листер, 1827-1912. Столетие антисептики. -  
Л„ 1971.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 13.-М .. 1980. -  С. 199-200. (См. Библиографию)
42. ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (1711-1765) -  ученый- 
энциклопедист и просветитель, значение его трудов для медицины
11 Далее по тексту БМЭ. -  Изд. 3-е. -  T. И. -  М., 1979.
и Далее но тексту: БМЭ. -  Изд 3-е. - T. 12. -  М.. 1979.
13 Далее по тексту: БМЭ. -  Изд. 3-е. -  T. 13. -  М., 1979.
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. Громбах C M  Вопросы медицины в трудах М.В.Ломоносова. -М ..1961.
- Губергриц А.Я М.В Ломоносов и отечественная медицина. — Ижевск. 
1957.-28 с.
- Ломоносов М.В Слово о пользе химии. О сохранении и размножении рос­
сийского народа /  Избранные философские произведения. -  М. Госполит- 
издат. 1950. -С . 164-181. 558-614, 657-659.
Меншуткин Б.Н. Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова. -  М -  
Л . 1947.
- Петров Б.Д. Очерки истории отечественной медицины. -  М„ 1962. - С. 
218-230.
- Соловьев Ю.И., Ушакова Н.Н. Русские ученые XVIII и XIX столетий о 
М.В.Ломоносове С Вопросы философии. -  1952. - №  4.
- БМЭ. -И зд. 3-е. -  Т. 13. -М ., 1980. -  С 279-280. (см. Библиографию)
- Сорокина Т.С. Атлас истории медицины. Новое время (1640-1917). - Ч. И.
- М.: Изд-во УДИ. 1987. -С . 79-80.
43. МАКСИМОВИЧ-АМБОДИК Нестор Максимович (1744-1812) -  
основоположник научного акушерства, педиатрии и фармакогно­
зии в России
- Зархин И.Б. Очерки из истории отечественной фармации. — KL: Медгиз, 
1956. -  С. 29-32.
- Конюс Э.М. Истоки русской педиатрии. -  М„ 1946. -  С. 128-148. 
Максимович-Амбодик Н. М. Врачебное веществословие /У Хрестоматия по 
истории медицины /  Под ред. П.Е.Заблудовского. -  М.. 1968.-С . 19-22.
- Максимович-Амбодик Н.М. Искусство повивания или наука и бабичем деле 
II Хрестоматия по истории медицины /  Под ред. П.Е.Заблудовского. - М . 
1968 -С . 177-195.
- Амбодик-МаксимовичУ БМЭ -И зд. 3-е. -  Т. 1. — М. 1974. —С. 327-328.
44. МЕЧНИКОВ Илья Ильич (1845-1916) -  великий русский биолог
- Блин кин С. А. В борьбе с инфекциями. - М.. 1971. - С. 55-80, 91-101.
Блинкин С.А. Героические будни медиков. -М .: Медицина, 1980. -  192 с. 
Блинкин С.А. И.И.Мечников. —М.: Просвещение, 1972.
Блинкин С.А. Люди науки. -  М., 1970.
- Глазер Г. Драматическая медицина. - М„ 1962. - С. 15-17, 60-62, 77-78.
- Могилевский Б.Л. И.И.Мечников. Повесть о трудах и днях великого русско­
го биолога. -М.-Л., 1950.
Резник С.Е. Мечников. - М . 1973
- Петров БД. Очерки истории отечественной медицины. • М., 1962. - С. 
285-302.
Петров БД. От Гиппократа до Семашко: преемственность идей (очерки 
и портреты). -  А/. 1990. -  166 с.
- Хрестоматия по истории медицины /  Под ред. П.Е.Заблудовского. -  М„ 
1968 -  359 с.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 14. -  М., 1980. -  С. 251.
Большая медицинская энциклопедия. Главн ред Б.В.Петровский, Изд. 3-е. 
[В 30-ти т.1. — М. : «Советская энциклопедия», 1981. — Т. 15. МЕЛАНОМА
-  МУДРОВ'4. -  С. 130-132. (См Библиографию)
Далее по тексту: БМЭ, - Изд. 3-е. -Т . 15. -М ., 1979.
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45. МУ ДРОВ Матвей Яковлевич (1772-1831) -  выдающийся русский 
клиницист первой половины XIX века
- Мудрое М.Я. Избранные произведения. -  М, 1949.
- Сигая Е. С. Мудрое как гигиенист !/ Гигиена и санитария. -  1952.
- Смотров ВН. Мудрое М.Я. (1776-1831). -  М., 1947.
- Хрестоматия по истории медицины /П од ред. проф. П.Е.Заблудоеекого. — 
М.: Медицина. 1968. — 359 с.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 14. -М .. 1980. -  С. 229-230.
- БМЭ -  Изд. 3-е. -  Т. 15. -  М„ 1981. -  С. 561.-562. (См. Библиографию)
46. МУХИН Ефрем Осипович (1766-1850) -  теоретик, клиницист и 
организатор медицинского образования в России
- Луишикое А.Г. Крупнейший деятель медицины первой половины XIX в. Еф­
рем Осипович Мухин !/ Фельдшер и акушерка. -  1950. - М  6. -  С. 39-40.
- Покровский Г  А. Профессор Мухин / / Врачеб. дело.-1950.-2& 6.-С. 259-263.
- Мухин Е.О. Первые начала костоправной науки //Хрестоматия по исто­
рии медицины /  Под ред. П. Е. Заблудовского. -  М.. 1968. -  С. 247-250. 
Травматология и ортопедия: Учебник /  Х.А.Мусалатов, Г.С.Юмашев. 
Л.Л.Сипин и др.; под ред. Х.А.Мусалатов. Г.С.Юмашева,- М., 1995.- 560 с.
- Шершавкин С.В. Е.О.Мухин, значение его трудов в развитии судебной ме­
дицины. -  Сталинабад. 1950.
- Шилинис Ю.А. Е.О.Мухин и анатомо-физиологическое направление в ме­
дицине. -  М., I960.
- Большая медицинская энциклопедия. Главн. ред. Б. В. Петровский. Изд. 3-е. 
IВ 30-ти т]. -  М.: «Советская энциклопедия», 1981. -  Т. 16. МУЗЕЙ -  
НИЛ1’. -  С. 35-36. (См. Библиографию)
47. НЕГОВСКИЙ Владимир Александрович (род. 1909) -  основопо­
ложник отечественной реаниматологии
- БМЭ -  Изд. 3-е. -  Т. 16. -  М . 1981. -  С. 269-270. (См. Библиографию)
48. НЕЛЮБИН Александр Петрович (1785-1858) -  выдающийся дея­
тель российской фармации
Зархин И. Б. Очерки из истории отечественной фармации -  М. : Медгиз, 
1956. -С . 97-122.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 16 -  М, 1981. -  С. 336-337. (См Библиографию)
49. ОППЕЛЬ Владимир Андреевич (1872-11932) -  выдающийся хи­
рург и историк медицины
- Вестник хирургии. —1972. — Т. 109. — С. 12.
- Военно-медицинский журнал. -1 9 7 3 .-Ne 2 .— С. 92.
- Колесов В. И. Страницы из истории отечественной хирургии. -  М. : Изд-во 
Академии медицинских наук СССР, 1953. —283 с.
- Оппель В. А. История русской хирургии (краткий очерк). -  1923.
- Большая медицинская энциклопедия. Главн. ред. Б. В. Петровский. Изд. 3-е. 
[В 30-ти т ] -  М.: «Советская энциклопедия», 1981. -Т .  17. НИЛАНДЕРА 
ПРОБА -  ОСТЕОПАТИЯ16. -  С. 349. (См. Библиографию)
15 Далее по тексту: БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 16. -  М., 1979.
,ft Далее по тексту: БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 17. -  М., 1979.
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50. ОРБЕЛИ Леон Абгарович (1882-1958) -  выдающийся физиолог
- Лейбсон Л.Г. Леон Абгарович Орбели. -  Л ., 1973. — 450 с.
- Шилинис Ю.А. Л.А.Орбели. -  М.. 1967.
• БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т .1 7 .-М ..  1981. -  С. 336-337. (См. Библиографию)
51. ОСТРОУМОВ Алексей Александрович (1844-1908) -  выдающийся 
русский терапевт и его клиническая школа
- БМЭ -  Изд. 3-е. -  Г. 14. -  М.. 1980. -  С . 252.
Большая медицинская энциклопедия Главн. ред Б. В. Петровский. Изд. 3-е 
[В 30-ти т]. -  М.: «Советская энциклопедия», 1982. -  Т. 18. 
ОСТЕОПАТИЯ -ПЕРЕЛОМЫ17. -С . 349. (См. Библиографию)
52. ПАВЛОВ Иван Петрович (1844-1936) -  великий физиолог XX века
Анохин ПК. Иван Петрович Павлов. -М .-Л.. 1949.
Бородулин Ф.Р. История медицины. Избранные лекции. -  М., 1961. -2 5 2  с.
- Грекова Т.И. Верил ли И.П.Павлов в бога? // И.П.Павлов: pro el contra. -  
СПб. 1998.
Григорян Н. Он никогда не упивался властью и славой // Медицинская га­
зета. -М  74. -  24.09.99. -  С. 13.
- Захаржевский В.Б., Андреева В.Н. Институт физиологии имени 
И.П.Павлова. Прошлое и настоящее института и его лабораторий. -  Л.. 
1984.-199 с.
- Иванов-Смоленский А.Г. И.П.Павлов в аудитории, в лаборатории и в кли­
нике. -  М., 1975.
- Орбели Л.А. Воспоминания. -  Л., 1966.
- Павлов И.П. Полное собрание сочинений. -  М.-Л.: Изд-во АМН СССР. 1951. 
Павлов И.П. Условный рефлекс. -М ., 1952.
БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 18. -  А/.. 1982.—С. 221-224. (См. Библиографию)
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т .  14. - М ,  1980. -  С. 248.
53. ПАВЛОВСКИЙ Евгений Никандрович (1884-1965) -  создатель 
учения о природной очаговости
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 18. -  М.. 1982. (См. Библиографию)
54. ПАРАЦЕЛЬС (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) 
(1493-1541)- выдающийся врач эпохи Возрождения
- Гартман Ф. Жизнь Парацеяьса и суищость его учения. -  М., 1997.
- Проскуряков В. Парацельс. — М., 1935.
- ГлязерГ. О мышлении в медицине .'Пер с нем. -  М., 1969. -С . 33-47.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т  14. -  М.. 1980. -  С. 88-89.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 18. — М.. 1982. -  С. 346. (См. Библиографию)
55. ПАСТЕР Луи (1822-1895) —  основоположник научной микробио­
логии и иммунологии
- Блинкин С. А Героические будни медиков. -  М.: Медицина, 1980. 192 с.
- Имшенецкий А.А. Луи Пастер. Жизнь и творчество. - М„ 1961.
- Лебедева М.Н. Луи Пастер. -  М., 1974.
- Тимаков ВД., Левашов В.С., БорисовЛ.Б. Микробиология. -  А/.. 1983.
- Глязер Г. О мышлении в медицине /  Пер. с нем. -  М., 1969. -  С. 86-91.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 18. -  М . 1982. -  С 387-391. (См. Библиофафию)







56. ПАШУТИН Виктор Васильевич (1845-1901) -  один из основопо­
ложников патологической физиологии в России
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Г. 18. -  М.. 1982. -  С. 434. (см. Библиографию)
57. ПИНЕЛЬ Филипп (1745-1826) -  основоположник общественной, 
клинической и научной психиатрии во Франции
Большая медицинская энциклопедия. Главн. ред. Б. В. Петрове кий. Изд. 3-е. 
[В 30-ти т ] -  М. «Советская энциклопедия», 1982. -  Т. 19. ПЕРЕЛЬМАН 
-ПНЕВМОПАТИИ1* .-  С 221. (См. Библиографию)
58. ПИРОГОВ Николай Иванович (1810-1881) -  выдающийся русский 
- анатом, хирург, общественный деятель
- Брекнев А.П. Пирогов. -М ., 1990.
- ГеселевичА.М. Н.И.Пирогов. -  М„ 1969.
- ГеселевичА.М. Летопись жизни Н.И.Пирогова (1810-1881).-М ., 1976.
- Георгиевский А.С. Николай Иванович Пирогов и «Военно-врачебное дело». 
-Л ., 1979.
- Золоторев Б.Ю., Тюрин Ю.П. Тайный советник. — М., 1986.
- Колесов В.И. Страницы из истории отечественной хирургии — М. : Изд-во 
Академии медицинских наук СССР, 1953. -  283 с.
- Корнеев В.М. Великий русский хирург и анатом Николай Иванович Пиро­
гов. -Л ., 1953.
- Максименков А Н. Николай Иванович Пирогов. Жизнь и деятельность (ос­
новные черты). -  Л., 1956.
- Максименков А.Н. Николай Иванович Пирогов. Его жизнь и встречи в 
портретах и иллюстрациях -Л .. 1961.
- Могилевский Б.Л. Жизнь Пирогова. Повесть о великам хирурге и педагоге.
-  М., 1953.
- Могилевский ЕЛ. Жизнь Пирогова -М .-Л., 1961.
- Мотынга И.А., Грибанов Э.Д.. Мазуркевич Т.Л. Н.И.Пирогов и вопросы 
методологии в медицине // Здравоохранение Российской Федерации — 
1992. - Ля 9 - С  29-31.
- Пирогов Н.И. -  гениальный русский ученый и хирург / /  Материалы раситр. 
юбил. конф. — Чита. 1960.
- Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания. -  М., 1950.
- Пирогов Н.И. Собрание сочинений: в 8-ми т. -  Т. 1-8. — М, 1957-1962. (Г. 1.
- Содержит биографические данные).
- Порудоминский В.И. Пирогов. — М„ 1965.
- Порудоминский В. «Жизнь, ты с целью мне дана/». -  М.. 1981.
- Руфанов И.Г. Николай Иванович Пирогов — великий русский хирург и уче­
ный. — М., 1956.
- Хрестоматия по истории медицины /  Под ред. проф. П.Е.Забяудовского. -  
М. : Медицина. 1968. -3 5 9  с.
- Якобсон С.А. Н.И.Пирогов и зарубежная медицинская наука. —М., 1956.
- БМЭ. -  Изд 3-е -  Т. 14. -  М.. 1980. -  С. 237.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т .  19 -  М.. 1982. -  С. 248-257. (см. Библиографию)
59. ПОЛОТЕБНОВ Алексей Герасимович (1838-1907) — основатель 
научной дерматологической школы в России
и Далее по тексту: БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т. 19. - М„ 1982.
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- Павлов С. I  А.Г.Полотебнов. -  Л., 1955.
- БМЭ -  Изд. 3-е. -Г . 19 -  М„ 1982. -  С. 230.
60. РУСЕЦКАЯ Соломен: эпопея новогрудской лекарки
- ГоыцкевЫ В.П. Адысея наваградская лекарю. -  М/нск: Навука i тъхтка. 
1989.-53 с.
- Грицкевич В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медици­
ны. -  Минск: Наука и техника, 1987. -271  с.
61. САМОЙЛОВИЧ Даниил Самойлович (1744-1805) -  выдающийся 
русский врач-эпидемиолог XVIII века
- Блинкин С.А. Героические будни медиков. -  А/.: Медицина. 1980. —192 с.
- Громбах С.М. Данию Самойлович. -  М., 1951.
- Громбах С. М. Русская медицинская литература XVIII века. -  М.. 1953.
- Корнеев В. М. Данию Самойлович (Новые материалы о жизни и деятель­
ности) ,7 Советская медицина. -  1952. - М 3 .  -  С. 43.
- Петров П. Т. Данию Самойлович -  отечественный эпидемиолог // Врачеб­
ное дело. -  1951. - М 9 . - С .  849-851.
Самойлович Д.С. Избранные произведения. Выпуск 1-2. —М„ 1949-1952.
- Сигал Б. С. Данию Самойлович -  основатель отечественной эпидемиоло­
гии// Врачебное дело. -  1955.
- Хрестоматия по истории медицины /П одред. проф. П.Е.Заблудовского. — 
М : Медицина, 1968. -3 5 9  с.
- Большая медицинская энциклопедия Главн. ред. Б.В.Петровский. Изд. 3-е. 
[В 30-ти т.]. -  М.: «Советская энциклопедия», 1984. -  Т. 22. 
РАСТВОРИТЕЛИ -  САХАРОВ19. -  С. 462. (См. Библиографию)
Сорокина Т.С. Атлас истории медицины. Новое время (1640-1917). - Ч. II. 
-М.: Изд-во УДН, 1987.-С . 117-120.
62. СЕМАШКО Николай Александрович (1874-1949) -  выдающийся 
теоретик и организатор здравоохранения
- Борис А.И. Медики-писатели, политические деятели, изобретатели // 
Здравоохранение Беларуси. -1993. - М 2 , -  С. 74-78.
- Горфин Д.В. Н.А.Семашко (выдающийся теоретик и организатор совет­
ского здравоохранения). -М„ 1967.
- Петров БД. Очерки истории отечественной медицины. - М, 1962.
- Петров Б Д  , Потулов Б.М. Н.А.Семашко. - М.. 1974.
- Петров БД. От Гиппократа до Семашко: преемственность идей (очерки 
и портреты). -М „ 1990. -  166 с.
- Семашко Н.А. Избранные произведения. - М., 1967.
- Мирский М.Б. Главный доктор республики. -М., 1964.
- Мирский М.Б. Феномен Семашко // Мед. газета -М  76. -01.10.99. -С . 15.
- Большая медицинская энциклопедия. Главн ред. Б.В.Петровский. Изд. 3-е. 
[В 30-ти m.J. -  М.: «Советская энциклопедия», 1984. -  Т. 23, САХАРОЗА -  
СОСУДИСТЫЙ ТОНУС2". -  С. 95-96. (См. Библиографию)
63. СЕЧЕНОВ Иван Михайлович (1829-1905) -  «отец русской физио­
логии»
- Сеченов И М. Автобиографические записки. -  М. 1952.
19 Далее по тексту: БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 22. -  М., 1984.
3,1 Далее по тексту: БМЭ. - Изд. 3-е. -  Т. 23. -М .. 1984.
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- Сеченов И. М. Избранные труды. — М.. 1953.
- Сеченов ИМ. Рефлексы головного мозга. -М ., 1961.
- Введенский Н.Е. Памяти И. М. Сеченова (Речь 3.7.1906) /!  Физиологический 
журнал СССР им. И.М.Сеченова. -1956. -т . 1. -  С. 3-8
- И.М.Сеченов и медицинская наука /  М.К.Кузьмин, В.А.Макаров, 
В.П.Ивашин.—М.: Медицина. 1979. -  141 с.
- Коштоянц Х.С. И.М.Сеченов. -  М., 1950.
- Мирский М.Б. Первый физиолог России: (К 150-летшо со дня рождения 
И.М.Сеченова). —М., 1979.
- Мирский М.Б. Революционер в науке, демократ в жизни: И.М.Сеченов. -  
М. 1988.
- Орбели Л.А. Отец русской физиологии -  Иван Михайлович Сеченов //  Фи­
зиологический журнал СССР им. И.М.Сеченова. -  1956. -Т .  2 , -  С. 9-18.
- Развитие важнейших направлений в медицине России второй половины 
XIX века / /  В.МТарасонов. Г.Н Троянский А.В.Беяояапоткова, 
Л.А. Мамедова -  М. 1985. -  95 с.
- БМЭ. -  Изд: 3-е. — Т. 23. -  М.. 1984. -  С. 221-223 (См. Библиографию).
- БМ Э.-Изд. 3 -е .-Т .J 4 .-M ., 1980. -С . 249-250.
64. СКЛИФОСОВСКИМ Николай Васильевич (1836-1904) — выдаю­
щийся русский хирург
- Кованое В.В. Склифосовский Н.В. - М„ 1952.
- Колесов В.И. Страницы из истории отечественной хирургии - М  : Изд-во 
Академии медицинских наук СССР, 1953. — 283 с.
- Мазурик М.Ф. Памяти выдающегося русского хирурга Н.Ф.Склифосов­
ского // Клиническая хирургия. -М 3 , 1980. -  С. 71.
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- Инстинкт // БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .9 . - М ,  1978. -  С. 259-261.
- Аристотель // БМЭ. -  Изд 3-е. -  Г. 2 -  М.. 1975 -  С. 150-151.
- Бэкон У БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .З .- М . .  1976. -  С. 547.
- Декарт /У БМЭ. -И зд. 3-е. -  Т. 7. -М „ 1978 -  С. 77-78
- Ибн-Рошд /У БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т . 9 . -  М„ 1978. -  С. 7.
- КабанисУ/БМЭ.-Изд. 3 -е -  Т. 1 0 - М.. 1979,- С. 1.
- Ламетри -У БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 12. -  М., 1980. -  С. 310.
- См. Авиценна, Ap-Рази. Дядьковский, эпоха Возрождения
и др. См. -Э БМЭ.
94. Врачи-философы
- См. п. 93.
95. Врачи-труэнты
- Альенде Гэссенс Сальвадор У/ БМЭ. -  Изд 3-е. -Т . 1 -  М., 1974. -  С. 312.
- Борис А. И. Медики-писатели, политические деятели, изобретатели У У 
Здравоохранение Беларуси. —1993. -  М 2 . -  С. 74-78.
- Зильбер А. Врач-труэнт: прогульщик или подвижник? У/ Медицинская газе­
та. М  33. -  30.04.99. -  С. 13.
- Зильбер А. Медицинский труэнтизм: издание газет и книг УУ Медицинская 
газета. -М  41 — 02.06.99. — С. 15.
- Зильбер А. Медицинский труэнтизм и футурология УУ Медицинская газета. -  
М 80. -  15.10.99. -С . 13.
- Зильбер А. Юмор, смех и медицинский труэнтизм У У Медицинская газета. — 
М  69. -  08.09.99. -  С. 12.
- Зильбер А. Врачи-труэнты. родившиеся в год Дракона /У Медицинская газе­
та. -М  1 -  12.01.2000. -  С. 15.
25 Рефераты
- Зильбер А. Доктора-труэнты, которые славят бога Медицинская газета. 
-№ 52. -09.07.99. -С . 15.
- Зильбер А. Иммунология и медицинский труэнтизм / /  Медицинская газета. -
№92. -2 6 .И .99-С . 15. ,
- Чикин С.Я. Врачи-философы. -  М.: Медицина. 1990. -  384.
- См. Булгаков, Даль. Вересаев. Рабле (эпоха Возрождения). Чехов, Медицина 
и филателия и др.
96. Врач и общество
- Рапопорт Я.Л. На рубеже двух эпох: Дело врачей 1953 года.— М„ 1989.
- Тищенко Е.М. История здравоохранения Беларуси в X X  веке: Монография ! 
Подред. и предисл. М.Б.Мирский. -  Гродно. 2001. -1 5 4  с.
- См. История преступлений против человечности, Средневековье, Древний 
Мир, История медицинской этики и др.
- Вольф/ / БМЭ. - Изд. 3-е. -  Т. 4. -М ., 1976. —С. 402. (см. Библиографию)
и jq>. -> См. БМЭ.
97. История медицинской этики и деонтологии
- Бидлоо Н.Л. Наставление по хирургии -  М., 1979.
• Вагнер Е.А., Ростовский А.А. О самовоспитании врача- Пермь, 1976.- 156 с.
- Вернер А.И. Проблемы авторства «Ежедневной молитвы для врача» Май- 
монида (1135-1204); Вернер А.И. Маймонид (1135-1204) -  выдающийся уче­
ный средневековья (философские взгляды, пруды по медицине, проблемы 
изучения в Беларуси / /  Реформы здравоохранения Беларуси в XXI веке: Ма­
териалы IV  съезда социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения 
Республики Беларусь, Минск, 30 ноября -  1 декабря 2000 г. -  Минск, 2000. -  
С. 371-372: 372-373.
- Востриков Л.А. Светя другим. -Хабаровск, 1974.
- Врачебная этика и деонтология в медицинском вузе // В. В. Ермаков, 
ИИ.Косарев, Ю.П.Дисицин, И.А.Сыченков. —М„ 1974.
- Грандо А.А. Медицинская деонтология. -  Киев, Выща школа 1988. - 188 с.
- Грибанов Э.Д. Развитие медицинской этики: Лекция. -  М., 1987. -  24 с.
- Деонтология в медицине: В 2 т. Т. 2. Частная деонтология /  Е.М.Вихляева, 
В.И.Гамов, С.3.Горшков; Под ред. Б.В.Петровского; АМН СССР. -  М.: Ме­
дицина. 1988. -  416 с.
- Кассирский И.А. О врачевании. -  М., 1970.
- Кованое В. В. Хирургия без чудес. -  М., 1986.
- Кодкин А. С. Маймонид как естествоиспытатель и врач // Тер. арх. -  1982. -  
№ 10. -  С. 138-140.
- Косарев И.И., Юновидов ИМ. Эволюция и современное состояние этико- 
деонтологических представлений в медицине -  А/, 1984. (ВНИИМИ. Обзор­
ная информация. Медицина и здравоохранение. Сер: Социальная гигиена и 
организация здравоохранения.
- Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России XV1-XVIII в.в. -  Владикав­
каз, 1995. -1 7 0  с.
- Петров Б.Д. Врач, больные и здоровые. -  М., 1972.
- Семашко И.А. Избранные прстзведения. -  ММедицина, 1967.
- Силуянова И. Этика врачевания. Современная медицина и православие. -  М.,
2001. -3 1 9  с.
- Угрюмое Б. О врачебном долге. -  1987.
26 Рефераты
- Глязер Г. Драматическая медицина. — М.. 1962. — С. 15-17. 60-62, 77-78.
- История медицины П.Е.Заблудовский, Г.Р.Крючок. М.ККузьмин, 
М.МЛевит. - М. 1981. (См. выборочно)
- Сорокина Т.С. Атлас истории медицины: Первобытное общество. Древний 
Мир. - 4 . L -  М.: Изд-во УДН, 1987. (См. выборочно)
- Сорокина Т.С. Атлас истории медицины. Новое время (1640-1917). - Ч. 11. - 
М.: Изд-во УДН, 1987. (См. выборочно)
- Деонтология медицинская/ / БМЭ. —Изд. 3-е. — Т. 7. — М.. 1978. -С . 109-115. 
(см. Библиографию)
- См. п. 92. 93: Гиппократ, Мудрое, Чехов, Семашко и др.
98. Этические традиции в отечественной медицине и фармации
- Ю.Лопухин. Биоэтика в России// Медиц. газета.-№ 88,-15.12.2000 — С. 12.
- Манассеин // БМЭ -  Изд 3-е. -  Т. 13. -  М.. 1980. -  С. 403-304.
- См п 97, 99
99. Биоэтика: проблемы и перспективы
- Царегородцев Г  И.. Смольников А И. Этические аспекты проблемы пересад­
ки органов, медицинской генетики и клинических экспериментов / /  Этико­
психологические проблемы медицины. -  М.: Медицина, 1978.
- Гаттеридж ф. Медицинская этика и исследования на людях. -  Здоровье 
мира -1 9 8 2 .- М П . - С .  10-13.
• Хельсинская декларация Всемирной ассоциации врачей. Рекомендации для 
врачей, проводящих биомедицинские исследования на человеке / ‘ Рецепт. -  
1998, № 5. - С  3-6
- См. п п 97, 98 и др.
100. Подвиг во имя науки и жизни: опыты на себе
- Востриков Л. А. Светя другим. - Хабаровск, 1974.
- Глязер Г. Драматическая медицина /  Пер. с нем . - М„ 1965. -2 1 5  с.
- Блинкин С.А. В борьбе с инфекциями. - М., 1971.
- Блинкин С.А. Героические будни медиков. -  М. Медицина, 1980. -  192 с.
- Блинкин С.А. Люди большого мужества. -  М.: Медицина, 1967. -2 1 2  с.
- Зверев В. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. -  
М„ 1971.
• Петровский Б. Опыты на себе: с юридической точки зрения он не всегда 
правомерны, но в любом случае за ними стоят героизм и самоотвержен­
ность врача '/ Медицинская газета. - № 22. -  22.03.2000. -  С. 12.
101. Милосердие и медицина
- Вуколоков А. Мать Тереза всегда жива для больных и бедных // Медицин­
ская газета. -Л®25. ■ 02.04.99. -  С. 15.
- Клишова Г. А. Петербургские сестричества милосердия // Мир медицины. -
1992 .-М  11-12. -С . 6.
- Кузнецов А ...Для призрения солдат болезных и их семей // Наука и жизнь. 
-1 9 9 0 .- М  11. -С . 24-29.
- Кульпанович О.А. Аптечное дело в Беларуси. Филантропический аспект //  
Рецепт. -  1999. - М  6. -  С. 147-150.
Российское дворянство и отечественное здравоохранение // Медицинская 
газета. -М  39. -  26.05.2000. -  С. 13.
- Пчелов Е Императорская династия и русская медицина// Медицинская га­
зета - М  53. -14.07.2000. -  С. 15
27 Рефераты
- Пантюк И В. Оказание медицинской помощи беженцам и призрение их си­
рот в Белоруссии в годы первой мировой войны // Здравоохранение Белару­
си. -1 9 9 2 .-N s  2.
- Файвишевская М. Марфо-Мариинская обитель милосердия / /  Медицинская 
газета. -Ns 27. -  09.4.99.
- Шилинис Ю. «Помни, что житие человеческое кратко». К  190-летию со 
дня открытия в Москве Странноприимного дома графа 
Н.П.Шереметьева.'/ Медицинская газета. - Ns 57. -28.07.2000. -  С. 15
- Медицинская сестра /7 БМ Э.-Изд. 3 -е .-Т . 4 .-М .. 1976.-С. 406.
- См. Христианство и медицина. Православная церковь и медицина и др.
102. История деятельности общества Красного Креста
Блищенко И.П., Старостин И.П. Что такое Красный Крест? -  М.: Меди­
цина, 1986. - 5 6  с.
- Воропай А.В. Н.И.Пирогов и краснокрестное движение. -  М., 1985. — 48 с.
- Борис А. И. Медики-писатели, политические деятели, изобретатели // 
Здравоохранение Беларуси. -1993. -  Ns 2 .-  С. 74-78.
- Грибанов Э.Д. Медицина в символах и эмблемах. -  М , 1990. -  208 с.
- Красный Крест и благотворительность: Материалы науч. конф . посвящ. 
120-летию Гродненского общества Красного Креста-Гродно, 1995—196с.
- Логунов КВ. Крестовоздвиженская община сестер милосердия / /  Россий­
ский семейный врач. -  2000. -N s  4 .-  С. 58-62.
- Международный Красный Крест / / БМЭ.-Изд.З-е.-Т. 14.-М., 1981.-С. 472.
- Дюнан //БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .7 .- М .,  1978. -  С. 540.
- Найтингейл //БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 16.-М ., 1981. -  С. 132.
103. История преступлений против человечности 
(или История клятвопреступлений врачей)
- Библиография работ о Нюрнбергском процессе над главными военными пре­
ступниками. -  М.: Ин-т гос. и  права АН СССР, 1986.
- Кудрявцев Г.Г. Нюрнбергский процесс. Преступления против человечности 
(том 5). —М. : Юридическая литература, 1991.
- Ни давности, ни забвения. По материалам Нюрнбергского процесса. — М, 
1983.
• Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Сб. мате­
риалов. Т. 1-7 m. -  М., 1961.
- Нюрнбергский процесс. Т. 1-3. -М ., 1966.
- Нюрнбергский процесс / /  Большая советская энциклопедия. Главы, ред. 
А. М. Прохоров. Изд. 2-е. [В 30-ти т ]. — М.. «Советская энциклопедия». 
1974.-Т. 18. НИККО-ОТОЛИТЫ .-С. 172.
104. Медицина в нумизматике
- Грибанов ЭД. Медицина в нумизматике. -М .: Медицина, 1962. -  19 с.
105. Медицина в филателии
- Борис А Н. Выдающиеся биологи, физиологи и анатомы в филателии // 
Здравоохранение Беларуси. -  1992. -N s  12. -  С. 68-71.
- Борис А.И. Выдающиеся микробиологи и инфекционисты в филателии // 
Здравоохранение Беларуси. -1992. -  Ns 9. -  С. 76-79: Ns 10. -  С. 76-79.
- Борис А.И. Вклад химиков и физиков в развитие медицины и естествознания 
/ /  Здравоохранение Беларуси. -  1993. -  Ns 3. -  С. 76-79.
28 Рефераты
- Борис А И. Медики-писатели, политические деятели, изобретатели / /  Здра­
воохранение Беларуси. -  1993. — Me 2. — С. 74-78.
106. Медицина в значках и медалях
- Грибанов Э.Д. Выдающиеся представители ВМедА в медальерной пластике 
императорской России />' Мир медицины. — 1998. — 11-12. -  С. 2-3.
- Грибанов Э.Д. Советские медали (медицина, здравоохранение. «Красный 
крест» и другие). — М. Легпромбытиздат. 1991. -  224 с.
- Грибанов Э.Д., Шалаев Н.Ф. Военно-медицинсЗкая академия в памятниках 
медалистики и фалеристики/ / Военно-медиц. журнал. — Т 3 1 9 .—С. 78-83.
107. Медицинские символы и эмблемы
Грибанов Э.Д. История международных медицинских эмблем. — М , 1990..
- Грибанов Э.Д. Медицина в символах и эмблемах. — М.. 1990. -  208 с. 
Тарасонов В.М. Символы медицины как отражение врачевания древних 
народов. -  М.: Медицина 1985. -  120 с.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 28. -  М., 1986. -  С. 133-138. (См. Библиографию)
108. Народная медицина восточных славян
Богоявленский Н.А. Древнерусское врачевание в XI-XYII в. Источники для 
изучения истории русской медицины. - М.. 1960.
Богоявленский Н А. Индийская медицина в древнерусском врачевании. — Л.: 
Медгиз, 1956. — 83 с.
Богоявленский НА. О некоторых чертах национальной самобытности 
русских рукописных лечебников 7/ Врачебное дело. —1948. -Me 7.
- Бородина Е.О. Страничка о врачебном деле в древней Руси и первых рус­
ских докторах медицины /'Природа. -  1950. —М 3.
- Грицкевич В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медици­
ны. — Минск: Наука и техника, 1987. — 271 с.
• Каеецкий Р.Е., Балицкий К.П. У истоков отечественной медицины. -  Киев: 
Изд-во Академии наук УССР. 1954. -1 0 4  с.
- Крючок Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии. -  Мн.. 1976 - 264 с.
- Минько Л. И. Народная медицина Белоруссии -  Минск. 1969. - 107 с.
• Петров Б.Д. Очерки истории отечественной медицины. - М, 1962.
- Петров Б.Д. От Гиппократа до Семашко: преемственность идей (очерки 
и портреты). -  М„ 1990. -1 6 6  с.
- БМЭ. Изд. 3-е -  Т. 14. -  М.. 1980. -  С. 193-198.
109. Представления о здоровье и болезни в пословицах и поговорках
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В  4-х томах. — М.: 
Гос. изд-во иностр. и национал, словарей, 1955. -  Т. 1. А-3. — С. 675-676.
- Даль В. Пословицы русского народа Раздел «Здоровье и хворь».
- Куприянов В. В. Мудрость здоровой жизни: Афоризмы, пословицы, пого­
ворки. -  М.: Медицина. 1986. - ПО с.
ПО. Рациональное и иррациональное в первобытном врачевании
- Бородулин Ф.Р. История медицины. Избранные лекции. -  М., 1961. -2 5 2  с.
- Лахтин М. Медицинское мышление первобытного человека Первая стра­
ница в истории развития медицинских знаний/УВрачебное дело-1929,М 24.
- Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. -  М.-Л., 1965.
Сточик А.М. Избранные лекции по курсу истории медицины и культуроло­
гии. Выпуск 1. -  М.: МГП «ЭРУС», 1991. — 29 с.
29 Рефераты
- Сточик А.М. Избранные лекции по курсу истории медицины и культуроло­
гии Выпуск 2. -  М.: МГП «ЭРУС», 1992. -  88 с.
- Джеймс П„ Торп Н Древние изобретения/Пер. с англ. -М н.. 1997.-768 с.
- Мирна Элиаде. Шаманизм: архаические техники экстаза. — Киев: кСо­
фия», 2000. -4 7 3  с.
- Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре /  Пер с англ. -  Смо­
ленск: Русич, 2000. -  624 с.
- Палеопатология '/ БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 18. -  М . 1982. -  С. 233-235.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т  14. -  М.. 1980. -  С. 10-22.
111. Медицина в мифах и легендах древних народов 
(или Медицина и мифология)
- Грибанов Э.Д. Медицина в символах и эмблемах. -  М.. 1990. — 208 с.
- Грибанов Э.Д. История международных медицинских эмблем: Учеб, посо­
бие -  М Изд ЦОЛИУВ, 1976. -3 4  с.
- Тарас оное В.М. Символы медицины как отражение врачевания древних на­
родов. -  М.: Медицина, 1985. -1 2 0  с.
- Мифы народов мира В  2-х т. — М.: Советская энциклопедия, 1980.
• Леошкина Ж.С., Петршце Т.Л. Мифологические представления в мифологии 
древних цивилизаций //Современная медицина и фармация (теоретические и 
практические аспекты): Материалы 53-ей итоговой науч конф. студентов 
молодых ученых ВГМУ. — Витебск. 2001. — С. 238-241.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 14. -  М., 1980. -Э См. выборочно -  история медицины и 
фармации Древнего Мира.
112. Традиционная медицина народов Африки
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- История медицины /  П.Е.Заблудовский, Г.Р.Крючок. М.К.Кузьмин, 
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- Лаэннек ■'/ БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 12. -  М., 1980. -  С. 335.
и др. См. БМЭ.
140. Становление и развитие хирургии в России
- Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России XVI-XVI11 в. в. -  Влади­
кавказ. 1995. -1 7 0  с.
- История медицины /  П.Е.Заблудовский, Г.Р.Крючок, М.К.Кузьмин,
М.МЛевит. - М„ 1981.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 14. -  М.. 1980.
• См. Хирургию.
141. Земская медицина в России
- Мирский М.Б. Земская медицина и современность // Проблемы соц. Гигие­
ны и истории медицины -  1997. - М 3 . -  43-45.
- История медицины /  П.Е.Заблудовский. Г.Р.Крючок, МК.Кузьмин,
М.МЛевит. - М., 1981.
- Сорокина Т.С. Атлас истории медицины. Новое время (1640-1917). - Ч. 11. 
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- Хрестоматия по истории медицины /  Под ред. проф. П.Е.Заблудовского. -  
М.: Медицина, 1968. -  359 с.
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- Всероссийский земский и городской союзы // БМЭ. — Изд. 3-е. - Т .  4. -  М., 
1976. -  С. 466-467. (См. Библиографию)
- Земская медицина // БМЭ. — Изд. 3-е. -  Т. 8. — М.. 1978,- С. 437. (См. 
Библиографию)
• Архангельская / /  БМЭ. -И зд. 3-е. — Т .2 .—М.. 1975. -С . 246
- Мо.глесон //БМ Э -  Изд. 3-е. -Т .  1 5 -  М., 1981. -  С. 388.
- Осипов//БМ Э.-Изд. З -е .-Т . 17.- М .  1982.-С . 344.
и др. См. БМЭ.
142. Общественная медицина в России
- Виноградов Н.А. Прогрессивные традиции русской медицины в охране здо­
ровья народа -  М.. 1955.
- История медицины /  П.Е Заблудовский. Г.Р.Крючок, МК.Кузьмин. 
М.М.Левит. -  М., 1981.
- Левйт М.М. Становление общественной медицины в России. -М .. 1974.
- См. п. 141.
- Ахиюрумов //БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т . 2 . -  М., 1975. -  С. 403. 
вдр .-Ъ  См. БМЭ.
143. История страховой медицины
- Еськов Г.С. Страховая медицина в России начала XX  века (из истории 
становления) / /  Экономика здравоохранения — 1998. -Mt 7. - С. 7-10.
- Кралько А.А Юридическое сопровождение медицинской деятельности 
(исторический обзор) //Медицина. — 2000. -Me 3. -  С. 29-32
- Погорелая Е. Медицинское страхование в дореволюционной России и в 
первые годы советской власти //Врач. -1999. -  С. 42-43.
144. Влияние достижений физики, химии, биологии и других наук на 
развитие медицины и фармации
- Борис А.И. Вклад химиков и физиков в развитие медицины и естествозна­
ния / /  Здравоохранение Беларуси. -  1993. —Me 3. — С. 76-79.
- История медицины /  П.Е.Заблудовский, Г.Р.Крючок, М.К.Кузьмин, 
М.М Левит. - М., 1981.-С . 153-173 (выборочно). 232-252.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 14. -  М„ 1980. -  С. 112-122, 142-144-154, 242-245.
- Клетка. Клеточная теория //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 10. -  М„ 1979. -  С. 428, 
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- Склодовская-Кюри/ / БМЭ. -И зд. 3-е. -  Г. 23. -М „ 1984. -С . 385-386.
См. Ломоносов
и др. См. БМЭ.
145. История организации и управления медицинским и фармацевти­
ческим делом на Беларуси
- Грицкевич В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медици­
ны. -  Минск: Наука а техника, 1987. -271  с.
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- Белорусская Советская Социалистическая Республика / / БМЭ. -  Иэд. 3-е. -  
Т .З .-М .. 1976.-С . 25.
146. История организации и управления медицинским и фармацевти­
ческим делом в Российском государстве
- Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России XV1-XYTII в. в. -  Влади­
кавказ, 1995. ~ 170с.
- История медицины /  П.Е.Заблудовский, ГР.Крючок, М.К.Кузьмин, 
М.М.Левит. -М., 1981.
- Семашко Н А. Очерки об организации здравоохранения в Москве за 800лет
//  Очерки по истории развития медицины в Москве. -  М., 1948. ^
- Врачебная управа //  Б М Э - Изд. 3-е -  Т. 4.-М., 1976,-С. 439-440.
- История здравоохранения // БМЭ.— Изд. 3-е.- Т. 8 , - М., 1 9 7 8 -С. 365-368. 
(см. Библиографию)
- Медицинская канцелярия/'БМЭ.-Изд. 3-е,-Т. 14 - М., 1980,-С. 372-373. 51
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- Министерство здравоохранения//БМЭ.-Изд. З-е.-Т. 15.-М., 1981.-С .259-262.
147. Эволюция форм организации и управления здравоохранением
- Мирский МБ. Очерки истории медицины в России XVI-XVI1I в.в. — Влади­
кавказ. 1995. -  170 с.
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- См. п.п. 137-138, а также Древний Мир, Средневековье. Новое Время, Ис­
торию отдельных специальностей и др.
148. История борьбы с натуральной оспой
- Оспа натуральная// БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 17. —М., 1981. -  С. 455-464. (см. 
Библиографию)
- Оспопрививание/ / БМЭ. -И зд. 3-е. -  Т /7. —М., 1981.-С . 464-465.
149. История борьбы с проказой (лепрой)
- Адаскевич В.П. Кожные и венерические болезни (курс лекций). -  Витебск: 
Изд-во ВГМУ, 1999
- Арнаутова Ю. Прокаженные в средневековой Европе 7/ Медицинская газе­
та - № 6 3 .-  18.08.2000 -  С 15
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- Блинкин С.А. Героические будни медиков. -  М. Медицина. 1980. -  192 с
- История медицины ! П.ЕЗаблудовский, Г.Р.Крючок, М.ККузьмин. 
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152. История создания вакцин и вакцинопрофилактики
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154. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): исторические 
вехи и достижения
- Всемирная организация здравоохранения (История, проблемы, перспекти­
вы) / Подред, Д.Д.Венедиктова.— М.: Медицина, 1975.
- Лисицын Ю.П. и др. Всемирная организация Здравоохранения (к 10-летию 
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155. История международного сотрудничества в здравоохранении
- Грибанов Э.Д. История международных медицинских эмблем. Учеб, посо­
бие. - М :  Изд. ЦОЛИУВ. 1976 -3 4 с .
- История медицины СССР /  Под ред. Б.Д.Петрова. —М.. 1964. - 646 с.
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1964)//Рецепт. -  1998. - № 5 .-С  3-6.
- Говард-Джонс Н. Международные санитарные конференции 1851-1938 /  
Пер с англ. — М., 1976.
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правила. Международные медицинские организации, Международный ко­
митет военной медицины и фармации, Международный красный крест //  
БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .  1 4 .-М ., 1980. -  С. 463, 463-464, 464-465. 466-467, 
467- 470 (см. Библиографию). 471, 472.
- См. Материалы об истории Красного Креста. Лиги Наций. ВОЗ и др.; о 
научном международном сотрудничестве: международные программы 
исследований и т.д (По материалам СМИ X X  века).
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156. Лауреаты Нобелевской премии в области медицины, физиологии 
и смежных наук
- Столе Н. Альфред Нобель и Нобелевские премии 7 Пер. с шведск. -  Сток­
гольм, 1964.
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- См. Кох, Мечников, Павлов, Флеминг и др.
157. История медицинского и фармацевтического образования
- Багдасарьян С.М. Очерки истории высшего медицинского образования. - 
М„ 1959.
- Бассалык Д.А. К  истории зубоврачебного образования в дореволюционной 
России //  Стоматология. -  1961. -  Ns 1. -  С. 82.
- Грибанов Э.Д. История развития медицинского образования: Учеб, посо­
бие. - М.: Изд. ЦОЛИУВ, 1974,- 40 с.
- Зархин И. Б. К истории фармацевтического образования в России 77 Фар­
мация. -1941. - Ns 4,
- Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России XVI-XVII1 в.в. -  Влади­
кавказ, 1995. -1 7 0  с.
- Конахович И.И., Петрище Т.Л. Отечественное медицинское и фармацев­
тическое образование для женщин: исторические аспекты 7/ Современная 
медицина и фармация (теоретические и практические аспекты): Мате­
риалы 53-ей итоговой неуч. конф. и студентов молодых ученых ВГМУ. — 
Витебск, 2001. -  С 238-241.
- Пенчко Н.А. Основание Московского университета. -  М, 1953.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 14.-М .. 1980. -  С. 80-82
- Медицинские институты. Медицинское образование / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  
Т. 14. -М .. 1980.-С . 421-427, 443-445.
- Московский 2-й медицинский институт ■'/ БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Г. 15. — М., 
1981. -  С. 48. (См. в БМЭ другие медицинские институты) 
Фармацевтическое образование // БМЭ-Изд. З-е.-Т. 25.-М., 1985.-С. 222.
- Кондоиди И БМЭ. -  Изд. '3-е. -Т . 1 1 .- М . 1980. -  С. 297.
См. Мухин, Пирогов. ""
158. Женщины в истории медицины и фармации
- Шибкое А.А. Жениршы России в медицинской школе и на войне (до XX  в.).-  
Л., 1957.
- Сорокина Т.С. Атлас истории медицины. Новое время (1640-1917). - Ч. II. 
- М  Изд-во УДИ. 1987. -  103.
• Женское медицинское образование 77 БМЭ -  Изд. 3-е. -  Т. 8. -  М.. 1978. — 
С. 214. (см. Библиографию)
- Воршияова, Виноградова, Волокова, Волконская. Воронцова 7/ БМЭ. — Изд. 
3-е. -  Т. 4. -М ., 1976. -  С. 148. 218. 391. 392, 407.
- Гаммерман, Георгиу Л БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 5 .-М .. 1976.-С . 9. 274.
- Голант, Горин веская, Давиденкова 7/ БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 6. -  М„ 1977. -  
С. 214, 339-340, 569-570.
- Ковригина. Кост7/БМЭ. -  Изд. 3-е. - Г 11. -  М., 1980.-С . 15, 427.
- Лепеишнская, Лисовская. Лукьянова 77 БМЭ -  Изд. 3-е. — Т. 13. -М .. 1980. 
-С . 33, 199.295.
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- Найгтмгейл. Намазова/УБМЭ. - Изд. 3-е. -  Т. 16 -М .. 1981.-С . 132. 134.
- Сеченова-Бокова '/ БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 23. -  М„ 1984. -  С. 223.
Тенцова ■•/ Большая медицинская энциклопедия. Главы ред 
Б.В.Петровский. Изд. 3-е. [В 30-ти т.]. -  М. «Советская энциклопедия», 
1985. -  Г 25. ТЕННИС * УГЛЕКИСЛОТА*.
- См. История образования. Кашеварова-Руднева, Русецкая, Суслова
и др. См. БМЭ
159. Здравоохранение Беларуси в период новой экономической поли*
тики -  НЭП (1920-е гг.)
- Криков В. ИПрокопишин В. И. Организация и экономика фармации: Учеб­
ник. -  М.: Медицина, 1991 —694 с.
• Петрище Т.Л. Аренда как форма организации аптечного дела на терри­
тории Витебской губернии в 1921-1922 гг. / /  Шестой съезд фармацевтов 
Республики Беларусь: Тез. докл., Минск 21-22 октября 1999 г. -  Минск, 
1999.-С . 46-47.
- Петрище Т.Л. Кадровая политика в области аптечного дела Витебской 
губернии в начале 1920-х годов // Качество и эффективность применяе- 
м'ых медицинских технологий: Сб. науч. тр юбилейной конференции, по­
священной 65-летию Витебского государственного медицинского универ­
ситета, 60-летию кафедры социальной гигиены, организации, управления 
и экономики здравоохранения и 50-летию открытия курса "История ме­
дицины". Витебск, 24 сентября 1999г. - Витебск, 1999. - С. 123-126.
- Петрище Т.Л. Легализация медицинской и фармацевтической деятельно­
сти как элемент государственной политики в  здравоохранении в период 
НЭП // Реформы здравоохранения Беларуси в XXI веке: Материалы IV  
съезда социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения Республики 
Беларусь, Минск, 30 ноября -  1 декабря 2000 г .- Минск, 2000 -  С. 387-388.
- Петрище Т.Л., Глушанко В.С. Управление и организация деятельности 
фармацевтической службы Витебской губернии в 1921 году // Вестник 
фармации - 1998, № 1 - С. 55-58.
- Тищенко ЕМ. История здравоохранения Беларуси вXXвеке: Монография /  
Под ред. и предисл. М.Б.Мирский. -  Гродно, 2001. -1 5 4  с.
См. История фармации и др.
160. Становление отечественного государственного здравоохранения 
в эпоху Новейшего Времени
- Виноградов Н А. Здравоохранение в годы иностранной военной интервен­
ции и гражданской войны (1918-1920 гг.). — М„ 1954.
- История медицины /  П.ЕЗаблудовский, Г.Р.Крючок М.К.Кузьмин, 
М.М.Левит. - М„ 1981. -С . 286-304.
- Ленинские декреты по здравоохранению. -  М„ 1980. -5 1 2  с.
См. Семашко, Соловьев, п. 159 и др.
161. Подвиг медицинских и фармацевтических работников в годы Ве­
ликой Отечественной войны
- Белов С. И. Деятельность органов здравоохранения и медицинской службы
Красной Армии по ликвидации очагов инфекционных заболеваний в 1943- 
1944 гг. ■/Здравоохранение Беларуси. -  1993. 5. -  С. 41-45.
26 Далее по тексту: БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 25. -  М., 1985.
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Виноградов Н А. Здравоохранение в годы Великой отечественной войны 
(1941-1945 гг .) .-М  , 1955.
- Гладких П. Ф Здравоохранение блокадного Ленинграда. -М ., 1985. -2 7 2  с. 
Кузьмин М.К. Мужество, отвага и героизм медицинских работников в го­
ды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Лекция. -  М.: Изд. 1 
ММИ, 1965. -  61 с.
- Смирнов Е.И, Война и военная медицина. 1939-1945 годы. -  М., 1979. 
Советская медицина в годы Великой Отечественной войны: (Очерки). -  
М.: Медицина, 1979. -  239 с.
Чайка Н А. Щит от эпидемий. Ленинградский институт им. Пастера в 
годы воины и блокады. -  Л., 1985. -  43 с.
Черкасова О.А. Во время 900 дней блокады Ленинграда работа Институ­
та им. Пастера не прекращалась ни на один день / /  Журн. микробиол. -  
1977 - № 5 . -С . 136-140.
162. Медики -  Герои Советского Союза
БеловС.И. Судовой врачА.П.Соболевский/ / Здравоохранение Белоруссии. — 
1990 -Л я З .-С . 71-73.
- Кузьмин М.К. Медики-Герои Советского Союза,-М ., 1970. -  224 с. г
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 13. -  М„ 1980. -  С. 529-534.
163. История здравоохранения Беларуси в XX веке (обзор)
Тищенко Е.М. История здравоохранения Беларуси в XX веке: Монография / 
Под ред. и предисл. М.Б.Мирский. — Гродно, 2001. — 154 с.
См. Материалы медицинской периодической печати, а также др. темы.
164. Хронология всемирной истории медицины и фармации в XX веке 
(обзор)
Уильямс Н., Уоллер Ф., РоузттД. Полная хронология XX века. — М.: Вече, 
ACT, 1999. -  816 с.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 14 -  М, 1980.
- История медицины /  П.Е.Заблудовский, Г.Р Крючок, М.К.Кузьмин, 
М.М.Левит. - М., 1981.
165. Юридические основы медицинской и фармацевтической деятель­
ности: исторические аспекты
- Близнюк С. Рыцарские латы и белые халаты // Медицинская газета. - № 
14.-25.02.2000-С . 15.
Кралько А.А. Юридическое сопровождение медицинской деятельности 
(исторический обзор) //Медицина. -  2000. -  Ля 3 , -  С. 29-32.
- Судебная медицина: учебник /  В. И. Крюков, Л  М. Бедрин, В В. Томшшн и др: 
Под ред. проф. В.Н.Крюкова. -М .: Медицина. 1990. -  448 с. 
Законодательство в здравоохранении / /  БМЭ. —Изд. 3-е. -Т . 8. —М., 1978.- 
С. 303-313.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 14. -  М„ 1980
166. История службы скорой и неотложной медицинской помощи
Вусатый В. С. Из истории службы скорой и неотложной медицинской по­
мощи .'/ Здравоохранение Российской Федерации. — 1993. - №  2. -  С. 30-32.
167. История курортологии и бальнеологии
- Александров/ / БМ Э.-Изд. 3-е. -  Т. 1 .-М ., 1974.-С . 228.
Бальнеология / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 2. — М., 1975. — С. 541.
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- Грязелечебница //БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 6 . -  1977. -  С. 537.
- Грязелечение // БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т .  6. -  1977. -  С. 539.
Климатология медицинская //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 10. -  М., 1979. -  С. 459- 
461. (см. Библиографию)
- Климатотерапия / / БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 10. -  М., 1979. -  С. 464.
- Крымские курорты //БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 12. — М., 1980. -  С. 161.
- Курорты. Энциклопедический словарь /  Гл. ред. Е.И. Чазов. — М.: Сов. эн­
циклопедии, 1983. — 592 с.
- Пантелеев И.Я. Очерк истории изучения и развития Кавказских минераль­
ных вод. М., 1955.
- Пастернацкий //БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 8. -  М., 1978. — С. 392.
- Санаторий /7 БМЭ.-Изд. 3-е.-Т . 22. -  М„ 1984 -С . 474-475.
168. История санитарно-эпидемиологической службы
» Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики Бела­
русь /  Авт.-сост. Л.С.Мелешко, В.И.Ключенович, И.В.Романовский и др.; 
* под ред. д.м.н., проф. В.П.Филонова. - М н 2001. -303  с.
Всероссийский съезд медико-санитарных отделов // БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 4. 
-М ., 1976 - С  467.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 22. -  М, 1984. -  С. 506.
См. п. 169.
169. История профилактического направления в медицине
Предупредительная и социальная медицина. см. БМЭ. — Изд. 3-е. -  Г. 14. — 
М„ 1980. -С  108-112; 270-279.
- Профилактика/ / БМ Э.-Изд. 3-е. -  Т. 24.-М .. 1985.-С . 250-251.
- История медицины /  П.Е.Заблудовский, Г.Р.Крючок, М.ККузьмин.
ММЛевит. - М., 1981.
- См. п. 168, а также -  Гигиена и Эпидемиология, Микробиология и иммуно­
логия. Инфекционные болезни. Общественное здоровье и здравоохранения 
идр.
170. История организации больничного дела
- Больница /! БМЭ. -  Изд. 3-е - Т .З - М . ,  1976. -  С. 298-301.
- История медицины /  П.ЕЗаблудовский, Г.Р.Крючок, М.ККузьмин,
М.М.Левит. - М.. 1981. (см. выборочно)
171. История фармации
- Беликов В.Г. Фармацевтическая химия: Учеб, для фармац. ин-тов и фар- 
мац. фак. мед. ин-тов. -М .: Высш. шк., 1985. -  768 с.
- Бенюмов Р.Я. Из истории развития аптечного дела в России в XVIII и в 
первой половине XIX века//  Врачебное дело. -1952. -№  9.
- Грицкевич В.П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медици­
ны -Минск: Наука и техника. 1987. -  271 с.
- Зархин И. Б. Из прошлого отечественной фармации первой половины XIX  
века //  Аптечное дело. -  1952. -№  6.
- Зархин И.Б. Очерки из истории отечественной фармации.-М., 1956.-187 с.
- История медицины /  П.Е.Заблудовский. Г.Р.Крючок, М.ККузьмин, 
М.М.Левит -М.. 1981.
- Ищенко В И. Курс лекций по промышленной технологии лекарственных 
средств: Учебное пособие. -  Витебск: Издательство ВГМУ. 2001. — 368 с.
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• Карева Н.Н.. Бобкова А. А. Аптека Пеля: Методическая разработка по ис­
тории фармации. -  СПб. 1993. — 24 с.
Криков В. И., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации: учеб­
ник. — М.: Медицина, 1991. -  С. 6-19.
- Крючок Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии. — Минск: Беларусь, 
1976 -  264 с.
- Кульпанович О.А. Аптечное дело в Беларуси. Филантропический аспект 
Рецепт. -  1999. - №  6. - С  147-150.
- Левинштейн И.Э. История фармации и организации фармацевтического 
дела. -М ., 1939
- Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России XVI-XV 111 в. в. -  Влади­
кавказ, 1995. -  170 с.
- Морозов Н Н По поводу организации первой аптеки // Аптечное дело. —
1952.-N 9 6. '  (.
- Прусак А.В. Из истории аптечного дела на Руси / '  Аптеч. деяо.-1953-N i 6.
- Российский ДМ. Первые русские фармакопеи и их предшественники /7 
Фармакология и токсикология. -1950, Мя 1.
- Сафронова ТА., Дорофеева Т.А., Фидельман Ф.И. Становление и развитие ел 
рецептурного отпуска лекарственных средств // Вестник фармации. — 
2001. - №  1-2. -  С. 39-46.
• Сорокина Т.С. Атлас истории медицины. Новое время (1640-1917). -  Ч. 11.
-  М.: Изд-во УДН. 1987. -  С. 85-86.
Тенцова А.И.. Панченко Е.И.. Семенова Т.Д. Фармация в СССР. -  М.: Ме­
дицина, 1973. -3 3 6  с.
Тольцман Т.И., Голосова Н.А. Учебное пособие по истории и организации 
фармацевтического дела. -  М.: Медицина, 1974. -  256 с.
- Фортунатов С.П. Материалы к истории первых фармакопей 7/ Аптечное
дело. -  1953. -  Ns 3.
Чичук Н Е. Развитие аптечной службы в 20-м столетии в Республике и -  
Минске / / Вестник фармации. -2001. -N s  1-2. -  С.49-51.
- Аптека, Аптекарская такса, Аптекарский огород /7 БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т.
2 .-М .. 1975 -  С. 119, 121. 121.
Фармакопея. Фармацевт, Фармацевтическая химия, Фармацевтическое 
образование. Формация ,7 БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т .  2ff. -  М.. 1985. -  С. 209, 220- 
221. 221-222, 222, 222-223.
- Медицина (ш . выборочно/ Медицинское снабжение // БМЭ. -  Изд. 3-е. -  
Т. 14.-М ., 1980
- Организация лекарственной помощи. См. «Здравоохранение». -  БМЭ. -  
Изд. 3-е. -  Т. 8. -М „ 1978.- С. 409-415.
- См. п. 159, 160.
172. История медицинской и фармацевтической промышленности
- Беликов В.Г. Фармацевтическая химия: Учеб, для фармац. ин-тов и фар- 
мац. фак. мед. ин-тов. -  М. : Высш. шк , 1985. -  768 с.
- Надрадзе А. Г. Очерк развития химико-фармацевтической промышленно­
сти СССР. -М .. 1977.
- Министерство медицинской промышленности //  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 15. —
М„ 1981.-С . 262.
- См. п. 171, а также Рекламные проспекты фармацевтических фирм.
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173. История охраны материнства и детства
- Воспитательный дом, детский приют// БМЭ. -И зд. 3-е. -Т .  4. -М „ 1974.
-  С. 424-425 (см Библиографию)
- Конкос Э М. Пути развития советской охраны материнства и младенче­
ства (1917-1940).-И .. 1954.
Охрана материнства и детства // БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т.18. -  М., 1982. -  С. 
189-190.
- См. Акушерство и Гинекология, Педиатрия.
174. История охраны здоровья детей и подростков
См. Охрану материнства и детства
• Охрана здоровья детей и подростков //БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 18. -М ., 1982.
-  С. 187
175. История Российской Военно-медицинской академии
- Российская Военно-медицинская академия (1798-1998) /  Гл. ред.
Ю.Л.Шевченко, зам. ел. ред. В. С.Новиков. -  СПб.: ВмедА, 1998. -  728 с.
- Профессора Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии: 1798- 
1998. -СП б. 1998 - 3 1 6 с.
176. История ложных теорий в медицине и фармации
- История медицины /  П.Е.Заблудовский. Г.Р.Крючок, МК.Кузъмин, 
М.М.Левит. - М„ 1981. -С . 142-144, 156-161Ю 177. 272-281.
- Мавродин В.В. Борьба с норманизмом в русской исторической науке. -  Л., 
1949.
- Мирский М.Б. О некоторых псевдонаучных открытиях в советской меди­
цине 40-50-х годов // Здравоохранение Российской Федерации. -  1992. -  №
3. -С . 23-25
Глязер Г. О мышлении в медицине/Пер. с нем. -  М.. 1969.
- Витализм И БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 4. -  М., 1976. -  С. 255-257.
- Евгеника БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 8 , -  М., 1978 -  С. 7-8. (См. Библиографию)
- Френология //БМЭ. -И зд. 3-е. -  Т. 26. -  М, 1985. -С . 426-427.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 14 — М., 1980. -  С. 128-132. [Борьба материализма и 
идеализма]
- Броун. Бруссе/ ' БМЭ. -И зд. 3-е. -  Т. З .-М ., 1976. —С. 460, 465.
- Галль //БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .4 .- М .,  1976. -  С. 557. (См. Библиографию) 
и др -» См. БМЭ
177. Медицина в художественной литературе и изобразительном ис­
кусстве
- Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник.
-  М„ 1944.
- Богоявленский Н.А. Древнерусская миниатюра как источник для изучения 
истории медицины //  Советское здравоохранение. -  1950. -  №  5.
• Свирин А Н. Древнерусская миниатюра. -М ., 1950.
- Слабко И.Ф.. Груша А.М. Использование произведений художественной 
литературы и изобразительного искусства на занятиях в медицинском 
училище/ / Здравоохранение Беларуси. -1993. - № 5 .—С. 48-50.
См. Рубрику «Дерматовенерология в художественной литературе и изо­
бразительном искусстве» // Российский журнал кожных и венеричесюа 
болезней.
- См. Булгаков, Вересаев, Чехов и др.
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178. Медицина и кинематограф
- Кинематограф в медицине '! БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Г. 10,— М„ 1979. — С. 304- 
306. (см. Библиографию)
- Зияьберберг Л.Я. Кино и медицина -Ленинград. 1972.
179. История в памятниках врачам и фармацевтам
- Дедюяин В. И. Памятники врачам в Санкт-Петербурге // Мат. конф. Ме­
дицина в Санкт-Петербурге-2000. -  СПб. 2001. -  С. 42-45.
- Дедюяин В.И.. Жерновой В.М. памятники деятелям медицины в Санкт- 
Петербурге и его окрестностях //  Вестник истории военной медицины. -  
СПб. -  1998. - М 2 . -С . 80-89
180. Врачебные династии в истории медицины
- Блюментрост // БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . З .-М .. 1976. -  С. 264.
- См. Династия Боткиных, Вишневский А.В.. Вишневский В.А. и др.
181. Музыканты и медицина г'
- Ноймар А. Музыка и медицина -  Т. 1. Серия «Исторические силуэты». -  
Ростов-на-Дону: Феникс. 1997. -  448 с.
182. Художники и медицина
- Ноймар А. Художники в зеркале медицины. Серия «Исторические силу­
эты». — Ростов-на-Дону: Феникс. 1997. -  416 с.
183. История здравоохранения моего города (поселка)
- См. Архивные документы, материалы музеев и периодической печати
184. История отдельных медицинских и Фармацевтических научных 
дисциплин*
• Акушерства и Гинекологии
- Блиев Ю. Таблетка, потрясшая человечество / /  Медицинская газе­
та. -Ns 12. -  18.12.2000. -  С. 15. [История контрацепции]
- История медицины СССР /  Под ред. Б.Д. Петрова- М., 1964 -  646 с.
- Леви М.Р. История родовспоможения в СССР. -  М., 1950.
- Хрестоматия по истории медицины / Под ред. проф. 
П.Е.Заблудовского. -  М.: Медицина, 1968 -3 5 9  с.
- История медицины /  П.Е.Заблудовский, Г.Р. Крючок, М. К. Кузьмин, 
М.М.Левит. - М„ 1981. -  С. 262-264.
- Сорокина Т.С, Атлас истории медицины. Новое время (1640-1917). -
Ч. 11. - М.: Изд-во УДН. 1987. -  С. 106-110.
Для подготовки рефератов по Этим темам в качестве основы можно использовать вступительные 
статьи в соответствующих учебниках, учебных пособиях, медицинских энциклопедиях и т.п. 
Большинство тем, которые приведены в данном блоке, очень объемны. Поэтому их разработку 
можно осуществлять по определенному алгоритму действий, в соответствии с поставленной Вами 
целью: 1) дается общий обзор истории развития данной научной дисциплины (специальности): 2) 
рассматривается история науки в течение ограниченного отрезка времени (эпохи, периода); 3) ис­
тория специальности освещается на примерах деятельности наиболее выдающихся ее представи­
телей; 4) основной акцент делается на историю более узкой специализации данной научной дис­
циплины (например, можно подробно рассмотреть историю любой заинтересовавшей Вас хирур­
гической специальности -  см. литературу, приведенную в разделе); S) история науки излагается по 
«национальному признаку» (например, белорусской, российской и т.д.).
В зависимости от выбранного направления на титульном листе реферата при написании 
названия темы дается соответствующее уточнение, например «История развития хирургии в Рос­
сии в XIX веке», или «История пластической хирургии» и т.д.
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- БМЭ. -Изд. 3-е. -Т . 1 4 -  А/. 1980. - С  310-311.
- Акушерство I/ БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 1. -  М„ 1974. -  С. 213. (См. 
Библиографию)
- Гинекология //БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т .  5 -  М., 1976. -  С. 409-411. (См. 
Библиографию)
- Повивальные бабки / /  Большая медицинская энциклопедия. Главн. 
ред. Б.В.Петровский. Изд. 3-е. [В 30-ти т]. — М: «Советская эн­
циклопедиял, 1982,- Т. 20. ПНЕВМОПЛЕКСИЯ - ПРЕДНИЗОЛОН17. 
-  С. 32.
- Родильный дом, Родовспоможение //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 22. -  М., 
1984.-С . 317, 325-326.
• Архангельский, Баландин //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 2. -  М., 1975. -  С. 
246, 528.
? - Грауэрман, Груздев /7 БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 6. -  М„ 1977. -  С. 411, 
480-481.
- См. Земмеяьвейс, Максимович-Амбодик, Снегирев. 
илр .-Э  См. БМЭ.
Анатомии (нормальной и патологической)
- Богоявленский Н.А. Отечественная анатомия и физиология в дале­
ком прошлом. -Ленинград, 1970.
- Зверев В. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене че­
ловека. -  М., 1971.
- История медицины /  П.Е.Заблудовский. Г.Р.Крючок, МК.Кузьмин, 
М.М.Левит. - М., 1981.-С . 177-181, 310-313. 317-320.
- Анатомия // БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .  1. -  М, 1974. — С. 425-431. (См. 
Библиографию)
- Патологическая анатомия. Патологическое отделение / /  БМЭ — 
Изд. З-е.-Т. I8.-M., 1982.-С. 402-408. (См. Библиографию); 419-420.
- Абрикосов//БМЭ- Т 1 .-М ., 1974.-С . 17.
- Афанасьев. Аиюфф //БМ Э.-Изд 3 -е -  Т. 2 ,-  М . 1975- С. 390, 415
- Биша // БМЭ -  Изд. 3-е. -Т .З .- М .,  1976. -  С. 231.
- Варолий. Васильев, Вирхов, Воробьев / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 4. — М.. 
1976. -  С. 37. 38, 405-406.
- Глазунов, Гулькевич/ / БМ Э-И зд З-е.-Т. 6.— М., 1977 —С. 119, 561.
- Лесгафт / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 13 -  М., 1980. -  С. 61 (См. 
Библиографию)
- См. Везалий, Гален, Леонардо да Винчи, Буяльский, Давыдовский, 
Загорский, Пирогов.
и др. -> См. БМЭ.
• Анестезиологии и Реаниматологии
- Бунятин А.А.. Рябов Г.А., Маневич А.З. Анестезиология и 
реаниматология. —М.: Медицина, 1984. -5 1 2  с.
- Глязер Г. Драматическая медицина/ Пер. с нем.-М.,1965.-С.87-100.
- Анестезия местная / / БМЭ — Изд. 3-е — Т. 1.— М., 1974,-С. 533-534.
- Искусственная почка, Искусственное кровообращение //  БМЭ. -  
Изд. 3-е. - T 9 . -  М.. 1978 -  С. 409, 425-426
27 Далее по тексту: БМЭ. -  Изд. Те. - Т. 20. -М ., 1982.
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- Массаж сердца /3 БМЭ. -  Hid 3-е. -  Т. 13. -  At. 1980. -  С. 453.
- Наркоз //БМЭ. -И зд. 3-е. -  Т. 16.-М .. 1981.-С . 140-143.
- Реаниматология. Реанимация //БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 22. -  At, 1984. 
-С . 51. 59.
• Дарбинян //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 6. -  At., 1977. -  С. 582-583.
- См. Неговский.
и др-Э См. БМЭ.
•  Биологии медицинской
- История биологии с древнейших времен до наших дней /  Под ред. 
Л.Я.Бляхера. -  At, 1975.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .  3. -  At, 1976. -  С. 165-169. (см. Библиографию)
• Биохимии
- История медицины /  П.Е.Заблудовский, Г.Р.Крючок. М.ККузьмин, 
М.МЛевит. - М . 1981 -  С. 238-241. 328-329
- БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т  3. -  At., 1976. -  С. 205-208. (см. Библиографию)
- БМЭ -  Изд. 3-е. -  Т. 14 -  Л/. 1980. -  С. 274-281.
- Блюментрост, Булагинский / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 3. -  М , 1976. -  
С. 264. 520.
- Варбург. Владимиров/ / БМ Э-Изд. 3-е -  Т. 4.-М .. I976.-C. 26, 289.
- Геллер, Георгиев// БМЭ. — Изд. 3-е. - Т .5 .- М .,  1976. — С. 87, 274.
- Гопкинс, Гогте-Зешер, Гулевич, Дам, Данилевич, Дебов / /  БМЭ. -  
Изд. 3-е. - Т б . -  At, 1977. -  С. 337, 337. 560. 578, 579. 625.
- Липманн //БМЭ. -  Изд 3-е. -  Т. 13. -  At. 1980. -  С. 185
- М ур//БМ Э .-И зд. 3-е. -  Т. 16 -  At. 1981. -  С. 20.
и др. -Э См. БМЭ.
• Вирусологии
- Букринская А.Г. Вирусология. -  At: Медицина, 1986. -  С. 5-9.
- История медицины /  П Е.Заблудовский, Г.Р.Крючок. М.К.Кузьмин, 
М.М.Левит. - At, 1981. -  С. 249-250.
- Вирусологическая лаборатория. Вирусология / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 
4 .-М ., 1976.-С . 225-226; 230-232. (См. Библиографию)
- Грипп //  БМЭ. -  Изд. 3-е. -Г . 6 -  At, 1977. -  С. 443-44.
- См. др. вирусные заболевания в БМЭ.
- Бернет. Боррель '/ БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . З .-М ., 1976. -  С. 77; 342.
- Ворошилова/ / БМЭ. -Изд. 3-е. -  Т. 4. -  At. 1976. -С . 410-411.
- Гудпасчер //БМЭ. -И зд. 3-е. -  Т. 6. -  At, 1977. -С . 559.
- Ивановский / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т . 9 . -  А/.. 1978. -  С. 11-12.
и др. -> См. БМЭ.
• Военной медицины
- Алексанян И.В., Кнопов М.Ш. П.А.Куприянов и военно-полевая хи­
рургия (к 100-летию со дня рождения) //  Здравоохранение Россий­
ской Федерации. -  1993. -Л я  5 .-  С. 28-29.
- Белов С.И. Деятельность органов здравоохранения и медицинской 
службы Красной Армии по ликвидации очагов инфекционных забо­
леваний в 1943-1944 гг. / /  Здравоохр. Беларуси.-1993.-№ 5.-С. 41-45.
- Грибанов Э.Д. Медицина в символах и эмблемах. -  At, 1990. -  206 с.
- Кульпанович О А., Пантюк И.В., Болышева М.Н. Состояние меди­
цинской помощи в русской армии на территории Белоруссии в оте­
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чественную войну 1812 г. (к 180-летию Отечественной войны 1812 
г.) 7 Здравоохранение Беларуси. -  1992. - М 2 .  -  С. 63-65.
- Лебедянская А. Первая военно-медицинская школа на Руси /7 Воен­
но-исторический журнал. -  1941, Же 3.
- Российская Военно-медицинская академия (1798-1998) /  Гл. ред. 
Ю.Л Шевченко, зам. гл. ред. В.С.Новиков.-СПб.: ВмедА. 1998.-728 с.
- Семена С. Забота А. В.Суворова о здоровье солдат /7 А. В. Суворов. -  
М„ 1951.
- Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг. -Г . 1 .-М .. 1951.
- Профессора Военно-медицинской (Медико-хирургической) акаде­
мии: 1798-1998.-  СПб, 1998. -3 1 6  с.
- Хрестоматия по истории медицины 7 Под ред. проф. 
П.ЕЗаблудовского -  М.: Медицина, 1968. -  359 с.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 14 -  М„ 1980. -  С. 323-367.
- Военная психиатрия /> Большая медицинская энциклопедия. Главн. 
ред. Б. В. Петровский. Изд. 3-е. [В 30-ти т ]  — М.: «Советская эн­
циклопедия», 1983. - Т .  21. ПРЕДНИЗОН - РАСТВОРИМОСТЬ28. -  
С. 311-312.
• Вынос и вывоз пораженных //БМЭ.-Изд. З-е.-Т. 4.-М.. 1976.-С. 498.
- Гигиена военная //БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т .  5. -  М., 1977. -  С. 354-356. 
(см. Библиографию)
- Госпиталь военный, Госпиталь для легкораненых, Гужевой сани­
тарный транспорт //БМ Э.-Изд. 3-е,- Т. 6 -  М., 1977.-С. 379-382, 
383-384, 559.
• Казарма, Карантин, карантинизация / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 10. -  
М . 1979. -С . 10-16. 107-108
• Медицинская служба, Международный комитет военной медицины 
и фармации//БМЭ.-Изд З-е.-Т. 14.-М., 1980.-С. 409-414, 471.
• Организация и тактика медицинской службы / /  БМЭ. — Изд. 3-е. -  
Т 17. -  М . 1982. -  С. 380-382.
- Терапия военно-полевая/ / БМЭ -Изд З-е.-Т. 2 5 -М., 1985.-С. 17-18.
- Хирургия военно-полевая / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 26. -  М., 1985. — С. 
545-548.
- Эпидемиология военная / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 28. -  М., 1986. -  С. 
279-280. (см. Библиографию)
- Андреев /! БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 1. -  М„ 1974. -  С. 482.
- Апполонов, Баранов / / БМЭ -  Изд 3-е. — Т. 2. — М„ 1975. -  С. 97. 555.
- Белопольский, Бир, Бресткин, Бурштын // БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 3. -  
М., 1976. -  С. 24, 222. 379, 536.
- Вельяминов. Виллие, Висковский / /  БМЭ. — Изд. 3-е. -Т . 4. -  М , 1976. 
-  С. 103, 197. 247
- Георгиевский //БМЭ. — Изд. 3-е. -  Т. 5. -  М.. 1977. -  С. 274.
• Кондоиди/ / БМЭ. — Изд. 3-е. — Т. 1 1 —М.. 1980. —С. 297.
- См. Великая Отечественная война. Медики -  Герои Советского 
Союза; Самойлович, Вишневский, Пирогов
и др. Э  См. БМЭ.
** Далее по тексту: БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 21. -  М., 1983.
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• Г астроэнтерологии
- БМЭ. -  Изд 3-е. -Т . 4 , -  М . 1976. -  С. 266.
- Боас // БМЭ -  Изб. 3-е. - Т  З .-М ., 1976. -  С. 266. 
и др. -> См. БМЭ.
• Гельминтологии и Паразитологии медицинской
- Гельминтология //  БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т. 5. -  М . 1976. -  С. 107-108. 
(см. Библиографию)
- Паразитология //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 18. -  М., 1982. -  С. 290-300 
(см. Библиографию)
- Браун //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 3. -  М„ 1976. -  С. 371.
- Гаар. Дарлинг // БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 6. -  М., 1977. -  С. 213, 588.
- Скрябин !/ БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 23. -  М„ 1984. -  С. 403-404. 
и др. -Э См. БМЭ.
• Г ематологии ь
- БМЭ. -И зд. 3-е. -  Т. 5 - М .,  1976. -С . 123-125. (см. Библиографию)
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 14.-М „ 1980. -  С. 313.
• Аринкин, Богдасаров/ / БМЭ.-Изд. 3-е,— Т. 2 - М„ 1975- С. 149. 443.
- Бернар, Богомолова /У БМ Э-Изд. 3-е. -  Т. 3. -М „ 1976. -С . 75, 271.
- Винер, Владос, Гаврилов / /  БМЭ. ~ Изд. 3-е. -  Т. 4. -  М., 1976. -  С. 
213, 290, 529.
- Горяев И БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т .6 .- М .,  1977. -  С  375.
- Касл, Кассирский БМЭ,- Изд. 3-е.- Т. 1 0 ,-М., 1 9 7 9 -С. 185, 187.
• Кост //БМ Э .-И зд. 3-е. -  Г. 11.-М ., 1980.-С . 427.
• Мерфи И БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 15. -  М.. 1981. -  С. 81.
и др, -> См. БМЭ.
• Генетики медицинской
- Феномен генома И Медицинская газета. -№ 39.-26.05.2000.
- БМЭ. -И зд. 3-е. -  Т. 14. -М ., 1980. -С . 282-294, 371-372.
- Ген, Генетика / /  БМЭ. — Изд. 3-е — Т. 5. -  М„ 1976. -  С. 237-240, 
245-250.
- Евгеника БМЭ. — Изд. 3-е. — Т. 8. — А#., 1978 — С. 7-8. (См. Библио­
графию)
- Медико-генетическая консультация //БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 13. —М.. 
1980. -С . 542-543.
• Менделизм, Мендель, Молекулярная генетика / /  БМЭ. — Изд. 3-е. — Т. 
15. -  М , 1981. -  С. 21-23. 23, 385.
• См. Биологию.
- Бочков. Вавилов // БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 3. — М., 1976. -  С. 360, 551.
- Давиденков /I БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т .6 . — М.. 1977. -  С. 569.
- Серебровский//  БМЭ. — Изд. 3-е. -  Г. 23. -М ., 1984. -  С. 193. 
и др. -Э См. БМЭ (а также -  материалы в СМИ).
•  Гериатрии
- Гериатрия. Герогигиена. Геронтология. Геронтопсихология /7 БМЭ. 
-И зд. 3 -е .-Т . 5  -М ., 1977 С 312-313, 321-322, 323-324, 325. (см. 
Библиографию)
- Старость // БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 24. -  М.. 1985. -  С 205-206.
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• Гигиены и Эпидемиологии
- Варченко И.П. и др Очерки истории отечественной гигиенической 
науки о питании -  М , 1975.
- История медицины СССР /  Подред. БД.Петрова-М„ 1964 -  646с.
- Руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики 
Беларусь / Авт.-сост. Л.С.Меяешко. В.И.Ключенович. ИВРоманов- 
с к и й и д р п о д  ред. д.м.н., проф. В П Филонова. — Мн., 2001 —303 с.
- Хрестоматия по истории медицины /  Под ред. проф. 
П.ЕЗаблудовского -  М.: Медицина, 1968. -  359 с.
- История медицины /  П.Е Заблудовский, Г.Р.Крючок, М.{(.Кузьмин, 
М.МЛевит. -М . 1981. -С . 196-202. 222-226, 264-272, 341-351.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 1 4 , - М„ 1980. -  С. 270-279.
- Гигиена. Гигиена военная. Гигиена детей и подростков. Гигиена 
. питания, Гигиена пруда / /  БМЭ. — Изд. 3-е. — Т. 5. — М , 1977. — С.
349-361. (см. Библиографию)
- Дезинфекционная станция. Дезинфекционные камеры. Дезинфекция 
Л  БМЭ. -Изд. 3-е. - Т .7 . - М .  1978.-С . 26, 31. 36-37.
, - Карантин, карантинизация // БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 10. -  М , 1979. -  
С. 107-108.
- Эпидемиология //БМЭ. — Изд. 3-е. — Т. 28. — М„ 1986. -  С. 276-279. 
(см, Библиографию)
- БМ Э.-Изд. 3-е. -  Т 14.-М ., 1980 -С . 108-112. 167-171. 232-233.
- Болдырев, Бургасво//БМЭ.- Изд. 3 -е -  Т. 3 , - М.. 1 9 7 6 -С. 282, 525.
- Громашевский // БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т  6 -М .. 1977. -  С. 454-455:
- Клодницкий/ / БМЭ.-Изд. 3-е. -  Т 10.- М ,  1979.-С . 475-476.
- Петтенкофер / / БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 19. -  М., 1982. -  С. 149.
■ Рамаццини //БМЭ. -И зд. 3-е. -  Т. 21. -  М.. 1983. -  С. 513.
- См. Агрикола, Гамалея, Доброславин. Заболотный. Павловский, 
Эрисман
и др. -> См БМЭ.
• Гистологии и Морфологии
- Бородулин Ф.Р. История медицины. Избранные лекции. -  М., 1961. — 
252 с.'
- Гистология: Учебник /  Ю.И.Афанасьев. П.А.Юрина, Б.В.Алешин и 
др.: Под ред. Ю И.Афанасьева, Н.А.Юриной. -М., 1989. -  672 с.
- История медицины СССР /  Под ред БД.Петрова,- М„ 1964,- 646 с.
- Герновский В.Н. Морфологи Москвы !/ Очерки по истории развития 
медицины в Москве. -  М., 1948.
- Глязер Г. О мышлении в медицине/Пер. с нем-М „ 1969- С. 81-86.
- Гистология БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 6. -  М., 1977. -  С. 68-74. (см. 
Библиографию)
- Микроскоп//БМЭ.-Изд. 3-е. -  Т. 15.-М ., 1981.-С . 191-192.
- Арнштейн, Бабухин, Барон // БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т . 2 . -  М., 1975. — С. 
165, 442. 565.
- Гольджи/, БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т . 6 . -  М., 1977. -  С. 304. 
и др. -> См. БМЭ.
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• Дерматовенерологии
- Адаскевич В.П. Кожные и венерические болезни (курс лекций). -  Ви­
тебск: Изд-во ВГМУ, 1999.
- Архангельский С П. Краткий очерк развития дерматологии и вене­
рологии в Петербурге -  Ленинграде /! Вестник дерматологии и ве­
нерологии. -1957. —Ns 4.
- Гусаков Н И. Развитие отечественной дерматовенерологии и ее 
важнейшие научные школы. Очерки. -  М., 1991. В 2-х ч.
- КожевниковП.В.. Фролова М.А. Роль больницы им. В.М.Тарновского 
в развитии отечественной венерологии и дерматологии И Вестн. 
дерматоз и венерол. -  1963. Ns 5. -  С. 62-68.
- История медицины СССР /  Под ред. БД.Петрова- М.. 1964.- 646 с.
- Совко Е.А. Борьба с венерическими заболеваниями в Гродно в XIX  
веке /-'Здравоохранение Белоруссии. -  1990. —№  3 . -  С. 73-75.
- Венерические болезни /.' БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 4. -  М.. 1976. — С. 107- 
112. (см. Библиографию)
- Гонорея //  БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 6 , -  М., 1977. -  С. 394.
- Дерматология // БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 7. -  М., 1978. — С. 143-146. 
(см. Библиографию)
- Сифилис / /  БМЭ. -  Изд 3-е. -Т . 23.-М „ 1984. -  С. 326-327.
- Бальзер. Бек //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 2. -  М.. 1975. -  С. 540. 606
- Бенье. Блох, Боголепов, Богров. Броннер, Бушке //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  
Г. З .-М ., 1976.-С . 47. 257. 270, 273, 390-391, 544.
- Вассерман, Ведров. Виллан / / БМЭ. —Изд. 3-е. -  Т. 4. —М.. 1976. -С .  
52, 81. 197.
- Гебра. Гетчинсон / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 5  -  М  . 1977. -  С. 71. 337.
• Главге, Гоффман, Григорьев, Гужеро, Дарье / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 
6. -  М„ 1977. -  С. 84, 394, 441, 559, 589.
- Капоши // БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .1 0 . - М ,  1979. -  С. 102.
- См. Полотебнов.
и др. См. БМЭ.
• Инфекционных болезней
- Блинкин С.А. В борьбе с инфекциями. - М., 1971.
- Блинкин С.А. Героические будни медиков. -  М., 1980. -  192 с.
- Блинкин С.А. Люди большого мужества. -  М., 1967. -2 1 2  с.
- Борис А. И. Выдающиеся микробиологи и инфекционисты в филате­
лии / /  Здравоохранение Беларуси. -  1992. -  Ns 9. -  С. 76-79; Ns 10. -  
С. 76-79.
- Борис А. И. Выдающиеся микробиологи и инфекционисты в филате­
лии / /  Здравоохранение Беларуси. -  1992 -
- Грицкевич В.П. С факелом Гштократа: Из истории белорусской 
медицины. — Минск: Наука и техника, 1987. -  271 с.
• Засухин Д.Н. Выдающиеся исследования отечественных ученых о 
возбудителе малярии. -М „ 1951.
- Крючок Г.Р. Очерки истории медицины Белоруссии. - Минск: Бела­
русь, 1976.-264 с.
- Лотова Е.И., Идельчик Х.И. Борьба с инфекционными болезнями в 
СССР. 1917-1967-М „ 1967.
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- Петров П.Т. Очерк по истории чумы на Украине и юге России /.' 
Врачебное дело. -  1950, Ms 1.
- Сало В. Иезутский порошок, или Как победили малярию // Медицин­
ская газета. - Me 16. - 0 5  03.99. -  С. 13.
- Хрестоматия по истории медицины У Под ред. проф 
П.Е.Заблудовского -  М. : Медицина, 1968. -3 5 9  с.
- Шаповал А. Михаил Чумаков завещал свое тело для исследований /У 
Медицинская газета. - Ms 88. -  112.11.99. -  С. 15
- Глязер Г. Драматическая медицина /  Пер. с нем.- М„ 1965. -  215 с.
- Глязер Г. Новейшие методы лечения У Пер. с нем. -  М., 1966. - 190 с.
- Глязер Г. О мышлении в медицине / Пер. с нем -  М„ 1969.- С. 86-93.
- Изоляция инфекционных больных, Инфекционные болезни / /  БМЭ. — 
Изд. 3-е. -  Г 9. -М „ 1978. -  С. 44-45, 343-344
- Бешенство. Бруцеллез / /  БМЭ.-Изд. З-е.-Т. З.-М., 1976.-С. 109,495.
- Возвратный тиф //БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 4 .-М .. 1976. — С. 375.
- Дифтерия //БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т . 7 . -  М„ 1978. -  С 404.
- Малярия //  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 13 -  М„ 1980. -  С. 386
- Полиомиелит //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 19. -  М., 1982. -  С. 173.
1 - Сепсис. Сибирская язва / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т  23. -  М.. 1984. — С. 
114-115, 228-229.
- Столбняк, Сытой эпидемический тиф / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 24. — 
М„ 1985.-С . 268, 431.
- См. Микробиология и Иммунология, История борьбы с натуральной 
оспой, проказой, холерой, чумой, а также — другие инфекционные 
заболевания в БМЭ,
и др. См. БМЭ.
• Кардиологии
- История медицины У П.Е.Заблудовский, Г.Р.Крючок, М.К.Кузьмин, 
М.М.Левит. - М.. 1981.-С . 252.
• БМЭ.-Изд. З-е.-Т. 1 0 ,-М., 1979,—С. 127-131. (см. Библиографию)
- Кардиостимуляция//БМЭ.-Изд. З-е.-Т. 1 0 - М., 1 9 7 9 -С. 153.
- Сердце // БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 23. -  М . 1984. -  С 155-156.
- Стенокардия //БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 24. -  А/., 1985. -  С. 239.
- Бинг, Буйон / /  БМ Э.-Изд. З -е .-Т . З .-М ., 1976.-С . 136. 518.
и др, -> См. БМЭ.
• Кибернетики медицинской
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 10. -М „ 1979. -  С. 467. (см. Библиографию)
- См.,Амосов
• Косметологии
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т .  11.— М., 1980. — С. 467. (см. Библиографию)
• Лабораторной диагностики
- Савченко М.Г. Краткий очерк истории развития лабораторной 
клинической диагностики. -  Ташкент. I960.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 12. — М., 1980. -  С. 268. (см. Библиографию)
• Микробиологии и Иммунологии медицинской
- Борис А. И. Выдающиеся микробиологи и инфекционисты в филате­
лии /У Здравоохранение Беларуси -  1 9 9 2 .-Jh 9 .-C . 76-79.
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• Борис А. И. Выдающиеся микробиологи и инфекционисты в филате­
лииЗдравоохранение Беларуси. -  1992. - М 10. -  С. 76-79.
• Зилъбер А. Иммунология и медицинский труэнтизм / /  Медицинская 
газета. - Ms 92. -26.11.99 -С . 15.
- История медицины СССР/Под ред. БД .П ет рова-М . 1964 — 646 с.
• Тимаков В.Д., Левашов В.С., Борисов Л.Б. Микробиология. -  М. Ме­
дицина, 1983.-С . 10-21.
• История медицины /  П.Е.Заблудовский, Г.Р.Крючок, М.К.Кузьмин, 
М.М.Левит - М„ 1981. -С . 181-184, 243-248.
- Сорокина Т.С. Атлас истории медицины. Новое время (1640-1917). 
-4.11. - М.: Изд-во УДН. 1987. -  С. 46-54.
• БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 14. -  М.. 1980. -  С. 124-128, 299-300.
- БМ Э -И зд 3 -е-Т . 1 5 - М„ 1981.-С . 171-177. (см Библиографию)
- Микроскоп/БМЭ. -  Изд 3-е. - Т  15 -  М . 1981 -  С. 191-192.
- См. Инфекционные болезни.
- Аристовский, Артюс, Бабеш, Бардах //БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .  2. -  М„
1975. -  С. 149-150, 244, 440, 559.
- Берестнев, Борде, Брюс, Ваксман / /  БМЭ. — Изд 3-е. -  Т. 3. -  М.,
1976. - С  67. 331. 481, 561
- Вейль, Вейнберг, Выгодчиков, Высокович // БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .  4. -  
М., 1976 -С . 88, 89, 401, 505 (см. Библиографию).
- Kumacomo //БМЭ. -  Изд 3-е. -  Т. 10. -  М„ 1979. -  С. 361.
- Пирке // БМЭ. -  Изд 3-е -  Т. 19. -  М  , 1982. -  С. 245
- Тимаков//БМ Э.-Изд 3-е. -  Т  25.-М ., 1985.- С  65.
- См. Габрический, Гамачея, Дженнер, Кох, Мечников, Пастер. 
и др. См. БМЭ.
• Невропатологии и Психиатрии
- Архангельский Г. В. История неврологии от истоков до 20-го века. -  
М„ 1965.
- История медицины СССР /  Под ред. БД.Петрова.— М., 1964 -  646 с.
- Каннабих Ю. История психиатрии. -  Ленинград: Медгиз - 1929.
- Пупатов А.М., Никифоров А.С. Неврология: Учеб, для студентов 
мед. ин-тов -  2-е перераб. изд -Душанбе: Маориф, 1990. -  С. 6-12.
- Сорокина Т.С. Атлас истории медицины Новое время (1640-1917).
- Ч. II. -М. : Изд-во УДН, 1987. -  М. 124-126.
- Федотов Д.Д. Очерки истории отечественной психиатрии
- Шендерович Л. М. Очерки развития отечественной невропатологии.
- Красноярск 1962.
- Шерешевский А.М., Сидоров И.И., Бондарук Р.В. «Верните к жизни 
ум больной...». Очерки истории отечественной психиатрии дорево­
люционного периода, адресованные широкому кругу читателей. -  
Архангельск, 2000.
- Юдин Т.И. Очерки истории отечественной психиатрии. -  М., 1951.
- БМЭ. -  Изд 3-е. -Т . 14 -  М, 1980. -  С. 313-314.
- Неврозы //  БМЭ, -И з д  3-е. -Т . 16.-М „ 1981.-С . 569,
- Невропатология И БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 16, -  М., 1981. -  С. 258-260 
(см. Библиографию)
- Психиатрия, Психические больные, Психоанализ, Психогигиена, 
Психопатология. Психотерапия //  БМЭ,- Изд. 3 -е -  Т. 2 1 -  М.,
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1983 -  С 305-312. (см. Библиографию): 314-316. 327. 329-330. 343- 
345. 356-379.
- Шизофрения // БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 27. -  М. 1986. -  С. 411.
- Экспертиза судебно-психиатрическая // БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 28. -  
М.. 1982.-С . 27.
• Эпилепсия // БМЭ. — Изд. 3-е. — Т. 28. -  М, 1982. -  С. 292. (др. забо­
левания см. БМЭ)
- Антонов. Бабинский, Баженов, Бакинский, Бейль // БМЭ — Изд 3-е. 
- Т . 2 . - М .  1975. -  С. 54. 440, 446. 533. 606.
- Блейлер. Блуменау, Боголепов, Богородинский. Вагнер-Яурегг // 
БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т . З . -  М., 1976. -  С. 238. 263. 270. 272, 552..
- Вернике. Вестфаль. Вюльпиан 7/ БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 4. -М .. 1976. -  
С. 144. 159. 159
- 1  Ганнушкин. Гед, Гейер, Ггйманович. Герцог, Гиляровский //' БМЭ. -  
Изд. 3-е -  Г 5. -М „ 1977 -  С. 23-24, 72, 73, 74. 332, 391-392.
- Голант. Давиденков, Даркшевич //БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 6. -  М., 1977. 
- С  214, 569, 587-588.
- Кречмер //  БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .1 1 . - М ,  1980. -  С. 569.
- Саблер / /  БМЭ -  Изд. 3-е -  Т. 22. -  М., 1984. -  С. 438
- Шарко //  БМЭ. -  Изд. 3-е - Т 2 7 . - М . ,  1986. -  С. 366
• См. «Православие и медицина»; Бехтерев, Кожевников, Пинель, 
Фрейд
и др. См. БМЭ.
• Нефрологии
- БМ Э-Изд. З-е.-Т. 16 ,-М., 1 9 8 1 -С. 473-475. (см. Библиографию)
• Общественного здоровья и здравоохранения
- Глушанко В. С. Общественное здоровье и здравоохранение: Курс 
лекций. -  Витебск, Издательство ВГМУ, 2001. -  359 с.
- Глушанко В. С. Общественное здоровье и здравоохранение: Курс 
лекций для зарубежных студентов. -  Витебск, Издательство 
ВГМУ, 2001. -2 8 3  с.
- Заблудовский П.Е. Пути развития общественной медицины. — М.: 
Издание ЦОЛИУВ, 1970. -  82 с.
- Лотова Е.И., Идельчик X. И , Венгрова И В. Борьба за здоровье ра­
бочих (из истории диспансеризации и социально-гигиенических ис­
следований).
- 1руководители санитарно-эпидемиологической службы Республики 
Беларусь /  Авт.-сост. Л.С.Мелешко, В.И.Ключенович. И.В.Романов- 
скийидр.; подред. д.м.н., проф. В.П.Филонова-Мн„ 2001 -  303 с.
- Тищенко Е.М. История здравоохранения Беларуси в XXвеке: Моно­
графия /  Под ред. ипредисл. М.Б.Мирский. -Гродно, 2001. -1 5 4 с .
- БМ Э.-Изд. 3-е. -  Т. 14 -  М„ 1980. -  С. 108-110, 171-177.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 24. —М„ 1985. -  С. 26-34. (см. Библиографию)
- Архангельский, Барсуков/ / БМЭ.-Изд. З-е.-Т.2 - М..1975.-С.247,569.
- Боголепова, Буренков/ / БМ Э-Изд. 3-е -  Т. З . - М . 1976.-С. 270, 528.
- См. Гигиена и Эпидемиология, Семашко, Соловьев
и др -Э См, БМЭ.
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• Онкологии
- Глязер Г. Новейшие методы лечения /  Пер. с нем. -  М.. 1966.- 190 с.
- История медицины СССР /  Под ред. Б Д  Петрова. -  М.. 1964- 646 с.
- (см. Библиографию)
- БМЭ. -И зд. 3-е. - Т  14 ,- М„ 1980. -  С. 309-310.
- Лейкозы /■' БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 12. -  М„ 1980. -  С. 448.
- Лучевая терапия // БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 13. -  М.. 1980. -  С. 304.
- Онкогеннные вещества. Онкогенные вирусы. Онкологическая служ­
ба, Онкология Л БМЭ,-Изд. 3-е.-Т. 17,- М., 1982 - С. 313, 315-318, 
319-320. 320-323 (см. Библиографию).
- Александров //  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 1. -М ., 1974. -  С. 228.
- Блохин, Боговский, Быховский /! БМЭ. -  Изд. 3-е. - Г .  3. -  М., 1976. -  
С. 258 269, 547.
идр. -> См. БМЭ. »
• Оториноларингологии
- БМЭ.—Изд. 3-е.- Т. 18 -  М„ 1982 - С. 98-103. (см. Библиографию)
- Берцолъд. Брюнингс/ / БМЭ.-Изд. 3 -е -Т . З.-М ., 1976- С. 108. 480. 
идр. -Э См. БМЭ.
• Офтальмологии
- История медицины СССР /  Под ред. Б  Д.Петрова -  М., 1964,- 646 с.
- Джеймс П., Торп И. Древние изобретения /  Пер. с англ. — Мн., 1997.
- БМЭ,-Изд. 3-е -  Т. 1 8 -  М.. 1982.-С. 173-177. (см. Библиографию)
- Офтальмологический инструментарий//  БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 18. -  
М , 1982.-С . 167
- Очки //БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т .  17 -  М„ 1982. -  С. 210-211.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т  14 -  М.. 1980. -  С. 315.
- Адамюк //  БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .1 .- М .,  1974. -  С 63.
- Беллярминов, Боумен //Б М Э - Изд. 3 -е -  Т 3 -  М., 1976,-С. 22, 359.
■ Воинов//БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т . 4 . -  М„ 1976. -  С. 387-388.
■ Головин, Греффе, Гулъстранд // БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 6. -  М., 1977. 
-С . 227-228, 418 561.
- См. Авербах, Филатов 
и др. -> См. БМЭ.
• Педиатрии
- Грибанов ЭД. Медицина в символах и эмблемах -  М., 1990. -  208 с.
- История медицины СССР /  Под ред. Б Д .П ет роваМ ., 1964 -  646 с.
- История медицины /  П.Е.Заблудовский, Г.Р.Крючок. М.К.Кузьмин, 
М.М.Левит. - М., 1981. -  С. 190-191, 255-256.
- Конюс Э.М. Истоки русской педиатрии. -  М.. 1946.
- Хрестоматия по истории медицины /  Под ред. проф 
П.Е. Заблудовского. -  М. : Медицина. 1968. -  359 с.
- БМЭ. -  Изд. 3-е -  Т. 14. -  М„ 1980. -  С. 311-312.
- БМЭ,-Изд. 3 -е -  Т. 18.-М., 1982,-С. 440-446. (см. Библиографию)
- См. Охрану материнства и детства, Охрана здоровья детей и под­
ростков, Кисель, Максимович-Амбодик, Филатов
- Белоусов, Быстров/ / БМЭ.-Изд. 3 -е - Т. З.-М ., 1976,—С. 29-30, 546.
- Власов, Воловик // БМЭ. — Изд. 3-е. —Т. 4. — М„ 1976. — С. 292, 392. 
и др, -Э См. БМЭ.
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• Пенитенциарной (тюремной) медицины
- Кралько А.А Из истории организации и правового регулирования 
пенитенциарной медицины (XVII -  начало XX века) /,' Профилакти­
ческая медицина: уроки прошлого -  перспективы будущего: Мате­
риалы 9-й республиканской науч. конф. по истории медицины, по­
священной 60-летию Рогачевского общественного движения за са­
нитарную культуру; 21-22 июня 2001 г., г. Рогачев Гомельской об­
ласти. -  Минск, 2001. -  С. 196-199.
- См. Гааз, Чехов.
• Психологии медицинской
- Хрестоматия по истории медицины /  Под ред. проф. 
П.Е.Заблудовского. -  АС. Медицина, 1968. -  359 с.
- БМЭ.-Йзд. 3-е -  Т. 21.-М,, 1983.-С. 335-336. (см. Библиографию)
• Ревматологии
- История медицины /  П.Е.Заблудовский, Г.Р.Крючок, М.К.Кузъмин, 
М.М.Левит. -М„ 1981. -С . 254.
- БМ Э - Изд. 3-е.- Т. 2 2 -  АС, 1984,- С. 102-104. (см. Библиографию)
( - Красная волчанка// БМ Э-Изд. З-е.-Т. 1 / . -  АС, 1980,- С. 496-497.
- Ревматизм //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Г. 22. -  М., 1984. -  С. 68-69. (см. 
Библиографию)
- Суставы // БМЭ,- Изд. 3-е— Т. 24,- АС, 1985- С. 373. (см. Библио­
графию)
- Барсело //  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 2. -М ., 1975. -  С. 569.
- Ван Бремен // БМЭ. — Изд. 3-е. -Т . 4 .—М.. 1976. -  С. 15. 
и др. -Э См. БМЭ.
• Рентгенологии и Радиологии
- История медицины СССР /  Под ред. БДЛетрова.- АС, 1964- 646 с.
- Яхонтов Н.Е., Бармина Н.М. К  истории отечественной рентгено­
логии //  Вестник отечественной рентгенологии-1968.-.Л& 2.-С. 96.
- Радиобиология, Радиология медицинская / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Г. 21. 
-  М , 1983. -  С. 461-463, 474-477.
- Рентгенология //БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .  22. -  АС, 1984. — С. 176-178. 
(см. Библиографию)
- Флюорография // БМЭ. — Изд. 3-е. -  Т. 26. -  М„ 1985. -  С. 355.
- Беклер, Будинов //  БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .З .- М . ,  1976. -С . 5, 511.
- Гауден, Герчик / / БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 5 . -  АС. 1976 -  С. 64, 332.
- Гольцхнет, Григорьев / / БМЭ.-Изд. З-е.-Т. 6.-М ., 1977.-С. 306, 441.
- Молоканов //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 15. -  АС. 1981. -  С 392-393.
- Рентегеи /.' БМЭ. -  Изд. 3-е. -Г . 2 2 - М .  1984 -  С. IS4-I55.
- Форссель/ / БМЭ. -И зд. 3-е. -  Т. 26. -АС, 1985. -С . 377. 
и др. -> См. БМЭ.
• Стоматологии
- Бассалык Д.А. К  истории зубоврачебного образования в дореволю­
ционной России /  Стоматология. -  1961. — Ms 1. -  С. 82.
- Белолапоткоеа А.В., Тарасонов В.М., Троянский Г.Н. Учебно­
методические разработки к семинарским занятиям по истории ме­
дицины для студентов и преподавателей стоматологического фа­
культета /  Под ред. доц. Г.Н.Троянского. -  АС, 1986. -  152 с.
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- Кац М. С История советской стоматологии. -  М.. 1963.
• Коварский М.О. Краткая история зубоврачевания. -  М„ 1928.
• Развитие важнейших направлений в медицине России второй поло­
вины XIX в. /  В.М.Тарасонов. Г.Н.Троянский. А.В.Белолапоткова. 
Л.А.Мамедова -М ., 1985 -  95 с.
- Троянский Г.Н История советской стоматологии. -  М.: «Медици­
на». —1983.
- Джеймс П., Торп Н. Древние изобретения/Пер. с англ. -  Мн.. 1997.
- Стоматология 7/ БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 24. -  М., 1985. -  С. 286-290. 
(см. Библиографию)
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 14. -  М. 1980. -  С. 315
- Лимберг/ / БМ Э.-Изд. 3 -е .-Т . 13.-М .. 1980 -С . 108, 108-109. 
и др, См. БМЭ,
• Судебной медицины
- Вопросы судебно-медицинской экспертизы /  Под ред. М. И.Авдеева. 
-М „ 1955.
- История медицины СССР/Под ред. Б.ДПетрова -  М., 1964- 646 с.
- Сегал А. Медицинские судебные процессы и дела в государстве Мо­
сковском (XV-XV11) //Врачебное дело. -  1928. -  Ms 21.
- Судебная медицина: учебник /  В.Н.Крюков, Л.М.Бедрин,
B. В.Томилин и др. ; Под ред. проф. В.Н.Крюкова. -М „ 1990. -4 4 8  с.
- Черваков В.Ф, Матова Е Е., Шершавкин С.В. 150лет кафедры су­
дебной медицины 1-го Московского медицинского университета 
(1804-1954). -М „ 1955.
- Вскрытие трупа //  БМЭ. -И зд. 3-е. -  Т. 4. -М , 1976. -С . 471-476.
- «Си юань-лу.» / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 23. ~ М , 1984 -  С. 223-224.
- Судебная медицина !/ БМЭ. — Изд. 3-е. — Т. 24. -  М  . 1985. — С. 339- 
343. (см. Библиографию)
- Экспертиза судебно-медицинская / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 28. -  М, 
1982.-С . 23-24.
- Анреп I/ БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т . 1 . -  М.. 1974. -  С. 562.
- Бокариус/7БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 3. -М ., 1976. -  С. 275.
- Гвоздев, Гживо-Домбровский /7 БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 5. — М„ 1976. -
C. 70. 338.
- Гофманн //  БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 6. -  М„ 1977. -  С. 393.
- Попов //  БМЭ -  Изд. 3-е. -Т . 19. -М ., 1982. -  С. 254. 
и др. -Э См. БМЭ,
•  Судебной химии
- Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия. -  Киев: Выща школа, 
1989. -С . 6-12.
- Торвалъд Ю. Сто лет криминалистики. - М , 1974.
- Торвалъд Ю. Следы в пыли. Развитие судебной химии и биологии. -  
М., 1982.
- Судебная химия /,' БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 24. -  М„ 1985. -  С. 343. (см. 
Библиографию)
• Терапии
- Грибанов Э.Д Медицина в символах и эмблемах. -  М., 1990. -  208 с.
- История медицины СССР /  Под ред. Б.Д Петрова,- М„ 1964 -  646 с.
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П.Е.Заб.лудовского. -М .: Медицина, 1968. — 359 с.
- Ауэнбруггер //  БМЭ. -  Изд 3-е. -Т . 2. -  М. 1975. -  С. 384.
- Бурхаве //БМЭ. -  Изд. 3-е -  Т. 3. -М .. 1976. -  С. 565
- Гуфеланд //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 6. -  М.. 1977. -  С. 568.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 25. -  М„ 1985. -  С. 11-17. (см. Библиографию)
- См. Боткин, Захарьин. Зимницкий, Зыбелин, Ланг, Мудрое. Остро­
умов и др. -9 См. БМЭ.
•  Токсикологии
- БМЭ.- Изд. 3-е,- Т 2 5 ,-М.. 1985- С. 110-113. (см. Библиографию)
•  Травматологии и Ортопедии
- Травматология и ортопедия: Учебник /  Х.А.Мусаяатов,
Г.С Юмашев, Л.Л.Силин и др.; Под ред. Х.А.Мусалатова. 
Г С Юмашева. — М.: Медицина, 1995. —560 с.
- Ортопедия // БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т .  17. -  М, 1982. -  С. 421-424. (см. 
Библиографию)
- Травматология //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 25. -  М„ 1985. -  С. 193-196. 
(см. Библиографию)
- Беллер. Богданов, Брецель. Буш//БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т .  3. -  М., 1976. 
-С . 7,269,379,543.
- Вреден, Волков //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 4. -  М , 1976. -  С. 391, 452.
- Гориневская //  БМЭ. -  Изд. 3-е. -Г . 6. - М ,  1977. -  С. 339-340.
- Корж И БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т 1 1 . - М . ,  1980. -  С. 372-373.
- См. Мухин.
и др. -> См. БМЭ.
• Трансплантологии
- Пересадка органов и тканей /  Под ред. Ф.Рапапорта, Ж.Доссе. — 
М : Медицина, 1973.
- Коваленко П.П. Клиническая трансплантология. -  Ростов, 1975.
- Коваленко П.П. Основы транспланпюлогии. -  Ростов, 1975.
- Соловьев Г.М., Мирский М.Б. Пересадка органов и тканей. -  М„
1975.
- Шумаков В. И. Достижения отечественной трансплантологии /7 
Советская медицина. -  1982. -M s 12, -  С. 29-35.
- Глязер Г. Новейшие методы лечения /  Пер. с нем -  М., 1966,- 190 с.
- Мур Ф. История пересадок органов/ Пер. с англ. -  М., 1973. -3 1 1  с.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 25. -  М„ 1985, -  С. 215-216.
• Урологии
- БМ Э-Изд З-е.-Т. 2 6 - М., 1985.-С. 116-119. (См, Библиографию)
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 14. -  М„ 1980. -  С. 314-315.
- Альбаран !/ БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . 1 ,-  М„ 1974. -  С. 300.
- Бабич-Антал //БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т .2 .- М .,  1975. -  С. 441.
- Богданов, Бургеле // БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 3. —М.. 1976. -  С. 369, 526.
- Васильев, Воскресенский, Гагман // БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 4. — М.,
1976. -  С 38. 412-413, 530.
- Дамский //БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т . 6 . -  М„ 1977. -  С. 579.
- Жане /'БМ Э .-И зд. 3-е. -  Т. 8 .-М ., 1978.-С . 36-37.
- Изразль //БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т  9. -М „ 1978. -  С. 67.
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- Лисовская/ / БМЭ. — Изд. 3-е. — Т. 13. — М., 1980. — С. 199.
- Поль / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 20. -  М„ 1982 -  С. 236. 
и др. См. БМЭ.
• Фармакогнозии
- Лекарственные растения //  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 12. -  А/., 1981.
• Фармакологии и фармакотерапии
- Груздев В.Ф. Русские рукописные лечебники. -  Л., 1946.
- Вопросы общей и возрастной фармакологии / Под ред. Д.Г.Квасова. 
-Л .. 1965.
- История медицины СССР /  Под ред. БД.Петрова-М., 1964,-646 с.
- История медицины /  П.Е.Заблудовский, Г.Р.Крючок, М.ККузьмин. 
М.М.Левит. - М.. 1981. -  С. 237-238, 325-328.
- Квинтенсенция Парацельса. или Как были открыты алкалоиды // 
Медицинская газета. -№ 64. - 23.08.2000.
- Обращение к участникам VIII Российского национального конгресса 
«Человек и лекарство» почетного президента конгресса академика 
РАМН Михаила Машковского // Медицинская газета. - Ms 23. -  
30.03.2001. -  С. 8-9.Глязер Г. Драматическая медицина /  Пер. с 
нем.-М, 1965.-С .87-139.
- Глязер Г. Новейшие методы лечения/ Пер. с нем,- М., 1966- 190.
- Глязер Г. О мышлении в медицине / Пер. с нем.-М., I969.-C. 98-106.
• Джеймс П„ Торп Н Древние изобретения /Пер. с англ. -  Мн.. 1997.
- БМЭ,-Изд. 3-е -  Т. 14 -  М„ 1980,- С. 247, 254, 97-299 и др. (см. вы­
борочно).
- Гормонотерапия/ / БМЭ. — Изд. 3-е. -  Т .6 .-М , 1977. -  С. 344. 
Лечебники // БМЭ. — Изд. 3-е. — Т. 13. — М.. 1980. — С. 79.
- Пенщичлины //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 18. -  М , 1982. -  С. 459-460
- Бергольц, Бове //БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т.З. — М.. 1976. — С. 49, 267.
- Вальдман, Вершинин/ / БМ Э-Изд. 3 -е-Т . 4.-М ., 1976-С . 13. 148.
- Гейтманс / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .  5 .-М ., 1976 -  С. 75.
- Догель //БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т . 7 . -  М.. 1978. -  С. 428-429.
- Ермольева / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т 8. -  М., 1978.-С 28.
- Кравков //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Г. 11 -  М. 1980. -  С. 476
- Леви / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. - Т .  12.- М .  1980. -  С. 361-362.
- Машковский / /  БМЭ. -  Изд 3-е -  Т. 13. -  А/, 1980 -  С. 506-507.
- Трапп //БМЭ. -  Изд 3-е. -  Т. 25. -  М„ 1985. -  С. 226.
- См. Гачен, И  веский. Парацельс, Флеминг 
и др. "Э См. БМЭ.
• Фармацевтической химии
- Беликов В.Г. Фармацевтическая химия: Учеб, для фармац. ин-тов и 
фармац. фок. мед. ин-тов. -  М. : Высш. шк„ 1985. -  768 с.
- Фармацевтическая химия //БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 25. -  М.. 1985. -  С. 
221-222.
• Физиологии (нормальной и патологической)
- Богоявленский Н А. Отечественная анатомия и физиология в дале­
ком прошлом. -  Ленинград, 1970.
- Коштоянц Х.С. Очерки по истории физиологии в России. -  Москва- 
Ленинград. 1946.
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- Глязер Г. О мышлении в медицине /  Пер. снем .-М . 1969.-С. 93-98.
- История медицины СССР /  Под ред. Б.Д.Петрова.- М., 1964 -  646 с.
- История медицины /  П.Е.Заблудовский, Г.Р.Крючок. М.К.Кузьмин. 
М.М.Левит.-М„ 1981.-С. 99-101. 171-176. 234-237. 313-36, 320-323.
- Хрестоматия по истории медицины /  Под ред. проф 
П.Е.Заблудовского. -  М.: Медицина. 1968. -  359 с.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 14. -  М„ 1980. -  С. 122-124, 286-294.
- Патологическая физиология //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 18. -М „ 1982. -  
С. 409-415. (См. Библиографию)
Физиология /7 БМЭ. -  Изд. 3-е. —Т. 25 -  М„ 1985. -  С. 297-300. (См. 
Библиографию)
- Бете, Брюхоненко //БМЭ.-Изд. З-е.-Т. З.-М., 1976.-С. 99, 480-481.
- Вебер, Воронцов, Газенко. Гальвани //БМЭ. — Изд. 3-е. - Т .  4. -  М.. 
1976.-С. 57, 406-407, 530-531, 567.
- Гарвей, Гельмгольц, Геринг / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 5. -М .. 1976. -  С. 
26-27 (См. Библиографию), 87-88, 314.
• Гранит, Д'Арсенвалъ //БМЭ.-Изд. 3-е,—Т. 6.-М., 1977.-С. 402, 589.
- Ухтомский, Филомафитский //  БМЭ. -  Изд. 3-е. — Т. 25. -  М„ 1985. -  
С. 157-158. (См Библиографию)
- См. Анохин, Введенский, Павлов, Паи/утин, Сеченов, Орбели и др. 
и др. См. БМЭ
• Фтизиатрии
- История медицины СССР /  Под ред. Б.Д.Петрова,- М., 1964,- 646 с.
- Туберкулез //БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Г. 25. -  М„ 1985. -  С. 362-363.
- БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 26. -  М., 1985. -  С. 438. (См. Библиографию)
- Богуш / /  БМЭ. -  Изд. 3-е. -Т . З .-М ., 1976 -  С. 273.
- Воробьев//БМЭ. -  Изд. 3-е. -  Т. 4. —М.. 1976. -  С. 405. 
и др. См. БМЭ.
• Хирургии
- Данилиишна Е.И. К  истории применения антисептики в России //  
Здравоохранение Российской Федерации. -  1992. -N s  2 .-  С. 27-28.
- История медицины СССР /  Под ред. БД.Петрова-М., 1964 -  646 с.
- История медицины /  П.Е.Заблудовский, Г.Р.Крючок, М.К.Кузьмин. 
М М.Левши М.. 1981.-С. 64-66, 104-106, 191-196, 257-262, 337-341.
- Сорокина Т.С. Атлас истории медицины. Новое время (1640-1917). 
- Ч. 11. -М.: Изд-во УДН. 1987.-С . 128-150.
- Кованое В.В. Хирургия без чудес. — М.: Сое. Россия, 1986.
- Мирский М.Б. Очерки истории медицины в России XVI-XVIII в. в. -  
Владикавказ, 1995. — 170 с.
• Колесов В.И. Страницы из истории отечественной хирургии. -  М.: 
Изд-во Академии медицинских наук СССР, 1953. -  283 с.
- Мирский М.Б. Хирургия от древности до современности М.: Наука, 
2000. -8 0 0  с.
- Оппель В. А. История русской хирургии (краткий очерк). -  1923.
• Смирнов Ф. Одиссея искусственного сердца / /  Медицинская газета. 
-N s  9. -09.02.2000.
• Удерман Ш.И. Избранные очерки истории отечественной хирургии 
первой половины XIXстолетия. -  Л., 1970. -  С. 74.
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185. Для реферата может быть выбрана другая историко-медицинская 
тема, не указанная в данной методической разработке.
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